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INTRODUCCIÓ
Quan l’any 1980 vàrem començar les exploracions en superfície a lafinca dels Tolegassos, el primer bocí de ceràmica que es va trobar peldamunt de la terra acabada de llaurar va ser una base d’un plat desigil·lada sud-gàl·lica amb la marca MARTIALIS F. El mateix dia, i
en altres visites successives, vam aplegar un nombre de fragments de
sigil·lada tan alt com els de ceràmica comuna. La major part corresponia a la pro-
ducció nord-africana, però un nombre important era del grup de La Graufesenque.
Mes tard, quan l’any 1982 es va començar la primera campanya d’exca-
vacions programades a la vil·la, la sigil·lada sud-gàl·lica va aparèixer amb més
o menys quantitat a quasi totes les habitacions que es van posar al descobert.
A partir d’aquell moment, i fins la darrera campanya de l’any 1996, ací i allà,
els fragments de vasos sigilats sempre van ser presents en qualsevol moment i
indret de la vil·la que tingués una cronolgia posterior a mitjan segle primer.
Mai no ha estat un material abundant, si el comparem amb el volum de
ceràmiques africanes que en algunes campanyes col·lapsaren els magatzems.
Però constitueix un conjunt de peces que en cap cas podem negligir, ja sigui
per les informacions que proporciona amb vistes a la formació d’alguns
estrats i datació d’estructures, com per la qualitat i peculiaritats de la seva
decoració, el repertori de tallers i terrissaires documentats, el ventall tipològic
dels exemplars llisos i les variants que podem observar en diversos aspectes
formals dels vasos.
Segurament, l’estudi de la sigil·lada sud-gàl·lica de Tolegassos no aportarà
res de nou a un camp tan ampli i complex com és el d’aquest producte tan carac-
terístic del segle primer de la nostra Era. Les solucions als molts problemes i
interrogants que encara planteja aquesta producció no passa per l’anàlisi dels
pocs fragments trobats en una modesta vil·la de l’Alt Empordà, moltes vegades,
fora de context o com a material residual en estrats i escombreres formades
molts anys després d’haver-se amortitzat els recipients. Però sempre pot ser útil
donar a conèixer un nou lot de material. Mai no fa nosa un conjunt de paral·lels,
encara que sigui limitat, per a tants altres exemplars que apareixen en qualsevol
excavació d’època romana a casa nostra, i recordar aquells aspectes formals i
cronològics del producte que, de tan bàsics, sovint ja s’han oblidat.
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Fig. 1. La vil·la romana de Tolegassos. Planta general esquematitzada, mostrant totes les
fases constructives.
LES FORMES LLISES
Drag. 15 o 15/17
No fem distincions entre les formes Drag. 15 i la 15/17, ja que la deno-
minació prové d’Oswald i Pryce, els quals van adonar-se que aquests plats
eren descrits per Knorr com la forma 15 i per Ritterling com la seva forma 4,
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Fig. 2. Diferents plats de la forma Drag. 15 i 15/17, amb variants. 
que ell denomina Drag. 17, i van inventar la forma 15/17 per unificar les dues
denominacions. Una i altra són la mateixa, sense distincions.
Tot i que abundant, no és la forma més nombrosa a Tolegassos. Sens
dubte, els plats de la forma Drag. 18/31 són els que trobem més sovint, pot-
ser perquè la seva fabricació va perllongar-se en el temps més que els plats
Drag. 15/17 que, en principi, tenen un període de producció que abasta des
del segon terç del s. I dC fins la fi de segle.
Com ja s’havia constatat en el carregament de la nau de Culip IV, les
seves mides no són tan estardarditzades com les del plat precedent, ja que pre-
senten un ventall de diàmetres de vora que van des dels 15 als 20 cm, sense
que es puguin establir grups clars amb mides comunes. També els diàmetres
dels peus presenten variacions, tot i que no tan altes, situant-se entre els 7,5
i 9 cm.
On sí trobem grans variants és en el llavi i en les motllures que habitual-
ment presenta la forma. Des de les més complexes i elaborades fins aquells
exemplars que no tenen ni un séc, ni una sola motllura (Fig. 2, núm. 15 i 16).
El darrer d’aquests exemplars, quasi sencer, conserva part de la marca
(...RAN), que tan pot correspondre a CARANTVS com a MVRRANVS,
documentats a La Graufesenque.
La procedència dels setze fragments que publiquem a la Fig. 2 és molt
diversa. S’han trobat en estrats ben diferents, a qualsevol punt de la vil·la, i
en contextos cronològics variats, a vegades ben clars i precisos i, altres, en
estrats d’abandonament o d’escombrera acompanyats d’altres produccions
que poc faciliten la seva datació.
Pel context on es van trobar, els exemplars més antics i datats amb més
precisió són els provinents dels estrats 2005, 2006, 2443 (Fig. 2, núms. 2, 5,
6 i 14). Els dos primers corresponen als nivells més baixos de l’escombrera
oriental de la vil·la, on apareixen acompanyats d’altres productes típics de la
primera meitat del s. I, especialment sigil·lades aretines, grises emporitanes
tardanes, ceràmica de parets fines, llànties de volutes, etc. L’estudi d’aquestes
escombreres, fet fa anys amb tot el detall que calia, ha permès establir que
aquells dos estrats es van formar a partir de la fi del principat d’August i que
no hi ha cap material posterior a Claudi (Casas, 1989; Casas & Nolla, 1993).
El mateix podem dir de l’estrat 2443, que tapa fins dalt un pou situat
arran d’un edifici tardoaugustal, i que s’hi va dipositar cap a l’any 45, en un
moment en què calgué anivellar el terreny amb motiu de la remodelació
d’aquell edifici i de la construcció, ex nihilo, de la vil·la altoimperial. El peu
d’un plat Drag. 15/17, que va aparèixer juntament amb altres bocins de
sigil·lada, conserva el sigillum PRIMVS, també documentat a la
Graufesenque (Fig. 2, núm. 6).
Dues bases més conserven els sigilla SECVNDINI i MVRRAN (Fig. 2,
núms. 1 i 2), el primer dels quals el tornarem a trobar en un plat de la forma
Drag. 18/31 i, el segon, sembla el mateix que havíem vist fa poc en un plat
Drag. 15/17 atípic de l’estrat 1015. Com que provenen dels estrats 2408 i
2409 de l’abocador oriental, que es daten a mitjan segle segon, no tenim cap
altre element fora del tipològic per datar les peces. El mateix hem de dir de la
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resta d’exemplars d’aquesta forma provinents d’aquells dos estrats (Fig. 2,
núms. 7 i 10) i d’una tercera base, de bona qualitat, trobada a l’estrat 2410 de
l’escombrera (Fig. 2, núm. 4), datat dins la primera meitat avançada o mitjan
segle segon (Casas & Nolla, 1993, pàg. 48-49).
La resta de fragments que encara no hem comentat no els podrem datar
basant-nos en el contingut dels estrats de procedència ni amb els altres mate-
rials arqueològics que els acompanyaven, ja que tots ells provenen d’indrets
que es van veure afectats de diversa manera una vegada abandonat el jaciment
o d’estrats formats en els darrers anys d’activitat a la vil·la. 
A l’estrat 1028, que va fer les funcions de sòl de terra trepitjada de l’àm-
bit B-3, i que sovint es confon amb el nivell d’abandonament de la vil·la, tro-
bem diversos fragments de T.S. sud-gàl·lica, entre ells, un peu i una vora que
atribuïm a la forma Drag. 15/17 (Fig. 2, núms. 8 i 15). En el supòsit que els
fragment s’hi haguessin dipositat quan es va formar el paviment de terra, és a
dir, quan es van construir les dependències de la fase 2, tindríem una datació
segura per a ells del darrer quart del s. I; però res ens garanteix que no hi
haguessin anat a parar en un moment posterior, a causa de la circulació i acti-
vitat en el sector, la refecció del terra o, senzillament, de manera casual quan
es va abandonar el lloc. Quasi dos-cents anys d’ocupació i activitat en aquell
indret, amb més remodelacions de les que permet documentar l’excavació
dels fonaments de l’edifici, ofereixen un ventall de possibilitats i incidències
inabastable, que no queden totes enregistrades en un estrat de 15 cm de gruix.
Un cas semblant el trobem a l’estrat 1010, d’on prové la vora de plat
núm. 12 de la Fig. 2. Com que es tracta de l’estrat d’enderrocament d’una teu-
lada, situat en el pati interior de l’edifici 1, no ens serveix de res saber la cro-
nologia de l’estrat (mitjan s. III dC) per datar el fragment.
Per acabar, només ens queda citar els dos exemplars de l’abocador occi-
dental (U.E. 1015), d’acabats i qualitats ben diverses, un dels quals ja havíem
citat a l’inici d’aquest apartat (Fig. 2, núms. 13 i 16). Si el primer d’ells
correspon al tipus estàndar de la forma, possiblement més pròxim a la Drag.
15 que encara distingeixen alguns autors, que a la típica 15/17, tenint en
compte l’obertura i inclinació de la vora, el segon, possiblement signat
(mu)RAN, es pot considerar fins a cert punt atípic, pel fet de no tenir ni una
sola motllura. Ja en altres ocasions hem comentat –i segurament ho tornarem
a repetir– que l’estrat 1015 es va començar a formar a inicis del s. II (Casas
& Soler, en premsa). És possible, doncs, que aquest exemplar sencer de la
forma Drag. 15/17 sigui una peça força tardana, igual que la resta de
sigil·lades decorades que l’acompanyaven, pertanyents a les produccions que
s’han anomenat de decadència, del darrer quart del s. I i començament del
s. II, i que comentarem en un capítol posterior.
Drag. 18 (18/31)
Una de les formes llises que més sovintegen a la vil·la, quasi tan nom-
brosa com la Drag. 24/25 i la Drag. 27 i, en una època relativament tardana
com pot ser el darrer quart o la fi del s. I dC, és la que trobem més abundant-
ment. Els diferents exemplars no presenten trets diferenciadors entre uns i
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altres. Potser trobaríem unes mínimes variants en el llavi o en el peu, que a
vegades pot semblar més massís que en altres ocasions.
La qualitat del vernís i acabats, així com la definició dels sigilla en els
casos que es conserven, també presenta diferents graus, tot i que, en general,
no observem la lluentor dels vernissos típics del període de Neró, sinó que
solen ser força més apagats, molt mats i, a vegades, perduts en gran part del
recipient. Potser és per causes alienes a la fabricació i cocció dels plats, per
exemple, per la reacció amb un Ph de la terra relativament alt en alguns estrats
de la vil·la.
Tot i que els diàmetres màxims de la vora són constants i homogenis,
podem distingir clarament tres grups o tres mides diferents, les dues primeres
molt pròximes: En el de dimensions més grans s’inclouen un seguit de vasos
amb un diàmetre d’entorn dels 17,5 cm; en un segon grup, els que tenen un
diàmetre de 17 cm i, en el tercer, les peces amb 15,5 cm de diàmetre de vora.
Als dos primers grups els corresponen unes bases de 8,5 cm de diàmetre i, al
tercer, de 7,8 cm. El marge de desviació d’aquestes mides és mínim, tan sols
un o dos mil·límetres amunt o avall, ja que les peces, ni eren fabricades a mot-
lle, ni de manera contemporània, ni pel mateix terrissaire. Hem de tenir en
compte que el lot trobat a la vil·la, en estrats ben diversos, es mou dins un
marc cronològic que hem de situar entre el darrer terç del s. I i el primer quart
del s. II dC.
En el fons intern d’alguns dels plats es conserva, sencer o trencat, el sigi-
llum, que identifica la producció de La Graufesenque, on s’han documentat
tots ells, encara que el del darrer exemplar és il·legible (Fig. 3, núm. 16). Els
altres quatre corresponen a (ra)SINIVS, OF RAS(inius), LOGIRN(us) i
SECUN(dus), (Fig. 3, núms. 12 a 15).
LOGIRNVS i SECVNDVS són terrissaries ben identificats, que aparei-
xen altres vegades i que trobem, en un context del darrer quart del s. I dC i en
el fons de plats Drag. 18 com els nostres, en el derelicte de Culip (Nieto el Al.
1989, pàg. 146), tot i que el primer és transcrit com a IO CIRNI, creiem que
erròniament a causa de la seva mala conservació, ja que aquesta marca no
apareix en els repertoris de la Graufesenque que tenim a l’abast. També el
segon apareix a Culip, amb la fórmula OF.SECVN, damunt plats de la matei-
xa forma.
RASINIVS marca que en altres ocasions hem documentat només en
vasos de sigil·lada aretina o itàlica del primer terç del s. I, no és d’un taller de
la Graufesenque. En el tipus de productes que ara estudiem, únicament tro-
bem aquesta marca en peces de La Muette, a Lió (VV.AA. 1986, pàg. 284),
potser com a pervivència o continuació d’un primer taller que inicialment
podia haver fabricat imitacions locals de les sigil·lades itàliques, ben docu-
mentades a la regió.
La datació dels plats de la forma Drag. 18 trobats a Tolegassos és difícil
i abasta un període de temps prou ampli. Per altra banda, els contextos i
estrats en els quals es van trobar els diferents exemplars no permeten definir
una cronologia massa afinada, ja que no constitueixen troballes tancades i la
resta de material que els acompanya es mou en un marge ampli d’entre la
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Fig. 3. Repertori de plats llisos de la forma Drag. 18/31.
segona meitat avançada del s. I fins quasi la fi del s. II dC. Massa sovint, a
part de peces trobades en estrats d’escombrera i abocadors, la majoria dels
exemplars constitueixen un material gairebé residual dins el conjunt de cerà-
miques africanes que daten els respectius estrats.
Un conjunt notable va aparèixer a les escombreres del sector 1 (estrats
1015 i 1058), en les quals es van anar dipositant, de manera caòtica i barreja-
da, diversos utensilis ceràmics fora d’ús a partir de la fi del s. I fins un cente-
nar d’anys més tard i, per acabar, tot el sector es va veure remogut i capgirat
poc temps després; en part, per l’obertura de nínxols on es dipositaren ofre-
nes als lars de la vil·la (Casas & Ruiz de Arbulo, 1997) i, segurament, per
altres causes que no poden ser detectades en l’excavació. A aquesta escom-
brera pertanyen, a més d’un notable nombre de fragments sense massa enti-
tat, les peces que reproduïm a la Fig. 3, núms. 3, 10, 12, 14, 15 i 16.
A les habitacions de l’edifici núm. 1, situat també a la banda est de la
vil·la, i barrejats amb un conjunt de materials que més aviat assenyalen la fi i
abandonament de la casa, també en trobem algun esquerdís i alguns plats amb
certa entitat, com en el cas de l’estrat 1010, que cobreix la teulada enderroca-
da de l’edifici i es va formar a partir de mitjan s. III (Fig. 4, núm. 1). Sota el
mateix enderroc, en el pati interior de l’edifici 1 i a les terres que anivellaven
el sòl geològic i que, d’alguna manera, constituïa el nivell de circulació, va
aparèixer part d’un altre plat Drag. 18 (Fig. 3, núm. 1). L’origen d’aquest
estrat s’ha de situar a partir de mitjan segle primer i va anar augmentant de
gruix en el decurs de tot el segle següent.
A l’estrat 1047, que està format per les restes d’una llar de foc situada
enmig d’una mena de pati allargat adossat a la paret sud del mateix edifici
–potser cobert durant una època– i, com a material residual, van trobar-se un
parell més d’exemplars de la mateixa forma (Fig. 3, núms. 2 i 13). Com que
aquesta unitat estratigràfica també té unes característiques semblants a la que
havíem comentat fa un moment, constituint un sòl de terra trepitjada originat
amb la construcció de la vil·la altoimperial a mitjan s. I, remenat durant anys
i afectat finalment amb una foc ocasional que va motivar una nova remoció
de terres, possiblement ja dins el s. III, poc podem fiar-nos de la cronologia
de l’estrat.
Encara és menys fiable la datació d’un altre estrat, el 1048, format al
damunt de l’anterior quan ja s’havia abandonat la vil·la a partir de mitjan
s. III. En aquest estrat, però, també apareix part d’un plat de la mateixa forma
(Fig. 3, núm. 4).
Les cronologies dels exemplars que s’han trobat al sector 2 (est) de la
vil·la són força més fiables, atès que, en general, provenen d’estrats menys
afectats per moviments de terres i construccions posteriors. Un d’aquests reci-
pients, molt fragmentat (Fig. 3, núm. 6), es va trobar a l’estrat 2008, que cons-
titueix el farciment i anivellació del subsòl d’una habitació, dipositat anys
abans que aquesta es construís, en un moment en què tota la banda est del
complex estigué ocupada per una depressió natural que va servir per abocar-
hi les escombraries de la primera vil·la altoimperial que, cap al darrer quart
del s. II, fou ampliada. En qualsevol cas, l’estrat es data a la segona meitat del
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Fig. 4. Plats llisos. 1 a 3) Forma Hermet 2/12. 4 a 6) Forma Drag. 18/31. 7 a 9) Forma Ritt. 12.
s. I mercès a un conjunt de 58 fragments de sigil·lada sud-gàl·lica (quatre
d’ells, marbrada, d’entorn el 40-60), algun esquerdís de sigil·lada aretina i
altres bocins residuals d’inicis del s. I i amb l’absència total de ceràmiques
africanes, omnipresents en la major part d’estrats la vil·la.
En un altre estrat paral·lel i contemporani (U.E. 2019), que forma part del
mateix farciment de la depressió situada a l’est del jaciment, amb un contin-
gut i cronologia idèntica, tot i que hi apareixen intrusions, ja que la seva part
superior constituïa el terra sense pavimentar d’una habitació, apareix una pro-
porció semblant de T.S. sud-gàl·lica, també amb exemplars de la forma Drag.
18 (Fig. 3, 8 i fig. 4, 6). La datarem, amb menys precisió de la desitjada, a la
segona meitat –darrer terç– del s. I.
Dos peus que atribuïm a aquesta forma (Fig. 3, núms. 9 i 11), provenen
de la mateixa formació estratigràfica, situada a l’extrem sud de la depressió
i que aquí s’identifica amb la U.E. 2086. L’estrat comença a presentar
diferències respecte als que li són comuns i inicialment contemporanis. Els
treballs de construcció de diverses dependències i murs a l’angle de la vil·la,
a partir de la fi del s. II, van afectar considerablement el subsòl del sector,
provocant la intrusió de materials més moderns que es van barrejar amb els
de la primera centúria. Tot i la presència de ceràmiques africanes en una pro-
porció relativament alta, el nombre de sigil·lades sud-gàl·liques és notable-
ment superior.
Un altre peu que també sembla pertànyer a un plat Drag. 18, que conser-
va l’inici de la marca OF... en el fons intern (Fig. 3, núm. 7), prové de l’estrat
2105, format a partir del moment de construcció de la vil·la, davant un primer
edifici tardoaugustal. La formació de l’estrat s’ha de situar cap a mitjan s. I,
potser dins el seu tercer quart, tenint en compte la resta de material arqueolò-
gic del conjunt i la cronologia de l’edifici.
Altres exemplars, provinents de conjunts homogenis trobats en estrats
relativament sencers, poc tocats amb les tasques agrícoles que s’havien dut a
terme en el jaciment fins que es va començar a excavar, es poden datar amb
una precisió semblant, entorn l’any 50. Seria el cas dels fragments del subsòl
de l’habitació A-10 (U.E. 2041), sota un paviment de morter desaparegut,
malauradament amb algunes intrusions del s. II, però amb predomini clar de
sigil·lada sud-gàl·lica (Fig. 4, núm. 4).
Els altres exemplars documentats provenen bàsicament dels estrats de
l’escombrera del sector 2 de la vil·la. Com hem explicat en altres ocasions, es
tracta d’una estratigrafia de més de 2 m de gruix que es va començar a formar
en època d’August, abocant-s’hi els atuells que s’anaven trencant en el decurs
de quasi 250 anys. Tot i que els estrats dels diferents períodes es troben per-
fectament delimitats, hi ha un buit que abasta tota la segona meitat del s. I i
els primers anys del s. II de la nostra Era. Per tant, els fragments de T.S. sud-
gàl·lica, que hi trobem, apareixen en estrats del s. II com a materials residuals,
fora del seu context. El seu nombre, numèricament alt, però percentualment
insignificant davant els milers de fragments de ceràmiques africanes, té una
importància relativa i, en qualsevol cas, menor que si s’haguessin trobat en
altres contextos. A part d’altres especímens que comentarem en el seu
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moment, ara només remarcarem un plat Drag. 18, potser atípic en compara-
ció amb el model estàndard de la forma, però ben conservat i de bona quali-
tat (Fig. 4, núm. 5). Possiblement es tracta d’una forma pròxima a la variant
18b del DICOCER (Passelac & Vernhet, 1993, pàg. 572).
Donarem un cop d’ull al repertori de formes identificades en aquest jaci-
ment, comentant-les amb més detall.
Hermet 2/12
De manera clara, només ens atrevim a identificar tres exemplars atribuï-
bles a aquesta forma, escadussera i rara a Tolegassos (Fig. 4, 1 a 3). Fins i tot
és possible que, estant fragmentats, el primer d’ells correspongui a les restes
d’un plat de la forma Drag. 18 (com hem assenyalat a l’apartat anterior), tot i
que les seves dimensions són molt superiors a les dels altres plats d’aquell
tipus.
Genèricament, els plats de la forma Hermet 2/12c es daten des d’època
de Claudi-Neró fins la fi del s. I, amb possibles perduracions dins els dos
primers decennis del s. II. No obstant això, en algun dels nostres exemplars
potser podrem afinar més la cronologia (Fig. 4, 2), atès que la peça es va tro-
bar en un context força clar, sense intrusions, i que ja hem comentat a
l’apartat anterior (U.E. 2008), acompanyada d’altres fragments de sigil·lada
sud-gàl·lica, amb vuit bocins de la producció marbrada, datada entorn els
anys 40-60.
L’altre exemplar (Fig. 4, 3) prové de la unitat estratigràfica 2443, que
correspon al farciment d’un pou obert probablement en època augustal i obli-
terat definitivament entorn l’any 45, amb motiu de la construcció de la vil·la
altoimperial. Tractant-se d’una troballa tancada, amb un conjunt notable de
materials homogenis, cap d’ells posterior a aquella data, i amb set monedes
de Claudi que reblen la cronologia, la datació de l’estrat i de la peça que ara
comentem és indiscutible.
En canvi, no podem tenir aquesta certesa pel que fa al plat de mides més
grans que havíem citat de passada al principi (Fig. 4, 1), ja que es va trobar a
l’estrat 1010, que correspon als nivells d’abandonament de l’edifici, amb una
barreja de materials de tota època, des del s. I fins el s. III dC.
Finalment, hem de citar un darrer fragment provinent de l’estrat 2409, de
mitjan o segona meitat del segle segon, que sembla correspondre a la matei-
xa forma (Fig. 10, 12). Però la seva identificació presenta seriosos dubtes.
Ritterling 12
Documentem tres exemplars clars d’aquesta forma relativament rara, que
no solem identificar massa sovint en el jaciment (a menys que alguns peus i
fragments sense forma li puguin ser atribuïts). El diàmetre màxim de la vora
se situa entre els 18 i 22 cm, als quals cal afegir el gruix del llavi característic
que l’envolta, d’uns 2 cm d’amplada. La qualitat dels fragments és bona, amb
la pasta característica de La Graufesenque i un vernís compacte, fi i lluent.
Aquests vasos amb vessador, que a vegades recorden els morters, es van
fabricar durant un període de temps curt, entre els anys 40 i 70, coincidint
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amb l’època de producció de les sigil·lades marbrades, també presents a la
vil·la i a la que correspon la tercera peça que presentem. Malauradament, els
dos primers exemplars que reproduïm (Fig. 4, 7 i 8), provenen de l’estrat
1010, ja comentat, amb una cronologia laxa. No obstant això, el tercer d’ells
(Fig. 4, 9) es va trobar a l’estrat 2008, en un context que no sembla anar més
enllà de mitjan s. I; cronologia que coincideix amb l’atribuïda genèricament
a la forma com a la sigil·lada marbrada.
Drag 24/25
Els bols i vasos estan representats a Tolegassos per les formes més habi-
tuals a la producció de La Graufesenque, les Drag. 24/25 i 27, els precedents
de les quals ja els trobem en sigil·lada itàlica que apareix en els estrats tardo-
augustals de la vil·la
La Drag. 24/25, amb unes característiques ben definides, pròpies del vas,
presenta un enorme ventall de petites variants, tant en l’acabat del llavi, els
sécs i motllures que delimiten la franja de la vora sempre decorada o l’anell
que, per la part externa, marca la unió de la vora amb la paret inferior del vas.
Aquesta anella i la decoració a rodeta, a vegades ben fina i altres no tan depu-
rada, són els trets més comuns i inseparables de la forma.
Un cop d’ull a la Fig. 5 ens mostra la gran varietat de peces aplegades i
permet constatar que no hi ha unes mides estàndard per a aquests vasos, tot i
que, grosso modo, podríem destriar-ne dos grans grups en funció dels diàme-
tres de la vora. En el de les peces de mides més grans, el diàmetre de la vora
se situa en un promig de 12 cm i, en casos extrems, en els 13 cm. El diàme-
tre de les bases és d’uns 6 cm. Quan es tracta de vasos petits, el diàmetre mitjà
de la vora és de 7 cm (màxim 8 cm), i el del peu, no sol passar dels 4 cm.
Podem veure que hi ha una proporció de 2:1 entre els diàmetres superiors i
inferiors d’aquests bols. Però entremig trobarem altres exemplars que, tot i
guardar aquesta proporció, no es poden incloure dins cap dels dos grups prin-
cipals. Apareixen peces de 9, 10 i 11 cm de diàmetre, que no casen amb les
mides més corrents. Sens dubte, les diferents mides estan en relació amb les
diferents sèries però en aquest cas, la troballa d’aquests materials en llocs dis-
persos, sense formar part de cap conjunt nombrós, amb datacions diferents
dins el període en què es van fabricar els productes, no ens permeten fer estu-
dis detallats de les diferents sèries –o, si es vol, serveis– que es fabricaven i
s’utilitzaven a la vil·la.
Les marques, quan les trobem, tampoc no ens diuen massa res. Una d’e-
lles, trencada, es llegeix ...IAB, que potser haurem d’interpretar com un
BALBI en retro, en el fons d’un exemplar sencer, de petites dimensions, tro-
bat a l’estrat 2006 de l’abocador i, per tant, de la primera meitat del s. I dC
(Fig. 5, 2). L’altra és una marca anepígrafa o il·legible, que presenta la forma
de tres emes unides (MMM) que no volen dir res, i prou coneguda a La
Graufesenque (Fig. 5, 3). Advertim que, tot i que d’entrada la identifiquem
amb la forma que analitzem en aquest apartat, és possible que es tracti d’una
Drag. 27, ja que les característiques formals i proporcions de la base li són
més pròximes.
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Fig. 5. Repertori de bols de la forma Drag. 24/25.
Encara que la forma Drag. 24/25 és una de les més antigues en T.S. sud-
gàl·lica (i a Tolegassos la trobem en un nombre elevat en sigil·lada aretina), no
podem fiar-nos massa dels estrats en què es van trobar la major part d’exem-
plars a l’hora de datar-ne cadascun d’ells, com passa en tants altres fragments
de la producció que ara estudiem. A grans trets, es va fabricar entre els anys
10/20 i 60/70, però no hem d’oblidar que és nombrosa en el derelicte de Culip
IV, per citar la troballa tancada més important i propera a casa nostra, que s’ha
datat entorn l’any 80, cronologia que permet allargar encara alguns anys el perí-
ode de fabricació i comercialització de la forma (Nieto et Al., 1989, pàg. 235).
Un percentatge elevat de les peces que s’inclouen en aquest estudi pro-
venen, una vegada més, de les escombreres orientals de la vil·la i, concreta-
ment, dels estrats 2005 i 2006 (Fig. 5, núms. 1, 2, 4, 5, 7, 8 i 10, 20, respecti-
vament). Tot i que l’estrat 2005, situat al damunt de l’altre, sembla tenir una
cronologia més àmplia i s’hi detecta un important volum de sigil·lada africa-
na que permet datar-lo dins la primera meitat del s. II, l’estrat 2006 té una cro-
nologia que no sembla ultrapassar l’any 50. És lògic que en aquest context,
amb un total de 211 fragment de T.S. sud-gàl·lica, hi trobem el nombre més
elevat de bols Drag. 24/25 de tota la vil·la.
Paral·lelament a aquest estrat, i cronològicament contemporani, l’altre
conjunt més significatiu apareix en el farciment del pou (U.E. 2443), comen-
tat altres vegades (Fig. 5, 9 i 11). El mateix hem de dir dels exemplars de
l’estrat 2045 (Fig. 5, 12 i 14), que formen part d’un lot de 103 sigil·lades (una
d’elles marbrada), que es trobaven acompanyats per les altres produccions
típiques de la primera meitat del s. I dC i altres materials residuals de la centú-
ria anterior, coincidint amb els materials que es troben en qualsevol dels altres
estrats que anivellen la depressió situada a l’angle sud-est de la vil·la, damunt
els quals s’assenten els murs de l’edifici construït al voltant de l’any 50.
Trobem un altre exemplar de la forma a l’estrat 2027 (Fig. 5, 15), que
torna a ser el mateix farciment general de la depressió i que correspon, aques-
ta vegada, al subsòl de l’habitació C-2, amb la mateixa cronologia dins la pri-
mera meitat del s. I; i al 2086, en el mateix sector, però amb intrusions del
s. II motivades per l’obertura de fonaments i construcció de les dependències
de la fase 3 (Fig. 5, 17).
El fragment trobat a l’estrat 2408, també de l’abocador oriental, s’ha de
considerar fora de context (Fig. 5, 13), atès que es tracta d’un nivell format a
partir de mitjan segle segon, amb un predomini absolut dels productes de la
segona meitat de la centúria. Però no és estrany trobar-hi sigil·lades sud-
gàl·liques com a productes residuals. El mateix podem dir d’un altre exemplar
de la mateixa escombrera (Fig. 5, 19), aquesta vegada, de l’estrat 2410, de la
primera meitat avançada del s. II.
Sovint trobem, a la vil·la, sitges que pertanyen a períodes anteriors. El
farciment d’algunes d’elles s’ha datat a la fi del s. II aC i, el d’altres, en època
augustal. Però no és estrany trobar materials més recents en els estrats supe-
riors. Sens dubte, amb el temps anaven cedint les terres del seu interior i els
sots eren una nosa per al trànsit i el treball diari. Això va fer que s’anessin
omplint aquests sots a mida que era necessari i que, a vegades, el primer estrat
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estigui ple de fragments d’èpoques que poc tenien a veure amb el moment en
què es van deixar fora d’ús. En algunes, tan podem trobar-hi un primer estrat
del s. I, com del s. II, com terres que de manera casual hi van anar a parar quan
feia temps que s’havia abandonat la vil·la. 
En un d’aquests casos, la boca de la sitja es va tapar cap a mitjan s. II,
formant-se l’estrat que hem numerat com a 2114, que obliterava la part supe-
rior de la sitja 2113. En ell, a part de 18 fragments de ceràmica africana, hi
vam trobar una vintena de bocins de sigil·lada sud-gàl·lica i marmorata, a més
de la vaixella fina i comuna d’època augustal pertanyent al moment del col-
gament principal del contenidor excavat a terra. D’entre aquests materials, ara
ens interessa remarcar la presència del fragment de vora d’un bol Drag. 24/25,
de bona qualitat i amb una decoració molt fina (Fig. 18). Sembla una peça de
l’època de màxima difusió de la forma.
Per acabar, hem de referir-nos als pocs fragments de les escombreres
occidentals (U.E. 1015/1058), que tants problemes posen amb vistes a la data-
ció dels materials anteriors al s. II. Identifiquen clarament dos vasos (Fig. 5,
6 i 16), i una base dubtosa, que potser seria més correcte atribuir a la forma
Drag. 27, amb un sigillum il·legible que ja havíem citat a l’inici (Fig. 5, 3).
Drag. 27
És, indiscutiblement, la forma més nombrosa a Tolegassos, amb mides
ben diferents i datacions diverses. Cal tenir en compte que aquest tipus de vas
es va fabricar durant un període de temps molt llarg, des d’inicis del s. I fins
la primera meitat del s. II, i que no sempre és fàcil copsar-ne totes les petites
variants i l’evolució de la forma si no es disposa d’un volum important de
materials provinents de contextos ben definits.
En general, els diàmetres dels vasos es poden agrupar en tres sèries amb
unes mides comunes, de 8, 11 i 13 cm. Però entremig trobem altres exemplars
que no casen amb cap d’elles. Una vegada més, no estem parlant d’un con-
junt homogeni provinent d’un troballa tancada, sinó de peces d’èpoques i
estrats diferents, que només tenen en comú entre elles el seu origen en els
tallers de La Graufesenque, ja que no s’aprecien exemplars que facin pensar
en un lloc de fabricació diferent.
L’aspecte formal i acabats de cadascuna de les peces tampoc ens permet
atribuir-les amb massa precisió a un període concret, tot i que hi ha detalls que
fan pensar en una datació diferent. Podria ser el cas dels llavis, en general
arrodonits, amb vora més engruixida en uns exemplars que en altres; a vega-
des sense aquesta peculiaritat, concretament en dos fragments de l’estrat 2408
de l’escombrera, relativament tardà (Fig. 7, 15 i 16). 
Pel que fa als peus, en trobem de tres tipus, que poden ser significatius.
El primer, de secció quasi triangular, amb la part exterior amb un bisell ben
marcat amb un angle viu i la superficie de repòs estreta. En seria un exemple
clar el núm. 1 de la Fig. 7 i el 8 o 11 de la Fig. 6. Un segon model té un séc
incís entorn aquest mateix punt, i la superfície de repòs encara es fa més estre-
ta (Fig. 6, 1 a 7). Per acabar, en una tercera variant, la part exterior del peu és
totalment vertical. 
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Fig. 6. Bols de la forma Drag. 27, amb tot el repertori de variants. 
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Fig. 7. Bols de la forma Drag. 27. El núm. 20, no es pot atribuir a la forma amb tota
seguretat.
Podríem pensar que aquest tret assenyala una cronologia diferent per a
cadascuna de les variants. És possible, però constatem que en el derelicte de
Culip IV ambdues són contemporànies (Nieto et al. 1989, fig. 88 i 94). És
cert, però, que en aquella troballa tancada el séc entorn la base apareix sem-
pre en els bols de la variant Drag. 27B i a molts de la variant 27A, però no a
tots. Alguns de la darrera variant tenen el bisell en angle. Si analitzem els
exemplars de Tolegassos, especialment aquells provinents d’estrats segurs i
ben datats, hem de concloure que les dues variants principals a la base són
contemporànies. Vasos amb el séc en el peu apareixen en estrats ben datats a
la primera meitat del s. I (Fig. 6, núms. 2, 4 i 7); i bols sense el séc, amb un
marcat bisell, es van trobar en altres estrats de la mateixa època (Fig. 7, núms. 1,
4 i 8).
No obstant això, en un treball precís publicat fa cinc anys, M. Polak va
posar de manifest una relació estreta entre les proporcions, diàmetres, alçada
i acabat dels peus i l’evolució cronològica dels vasos. Per dir-ho d’una mane-
ra ràpida i resumida, i centrant-nos específicament a la incisió que veiem
entorn la part externa del peu en alguns dels exemplars, aquell investigador
data la major part dels vasos de mides mitjanes en un període preflavi (seria
el cas dels set primers exemplars de la nostra fig. 6), mentre que les bases que
no presenten el séc haurien de ser, majoritàriament, posteriors a l’any 70
(Polak, 1994, pàg. 72).
Tipològicament, i basant-nos en l’acabat i forma del llavi, gairebé tots ells
pertanyen a la variant 27c (Passelac & Vernhet, 1993, pàg. 573), amb la vora
arrodonida característica i el peu de perfil triangular. Un sol exemplar sembla
correspondre a la variant 27b, amb el llavi pla. Aquest darrer l’hauríem de
datar entre el 40/80, mentre que la variant majoritària és més recent, i la major
part s’haurien de situar entre els anys 80/120.
Pel que fa als sigilla, el repertori s’amplia respecte al de les formes ante-
riors, segurament a causa del nombre més elevat d’exemplars d’aquesta
forma. A part d’algunes marques anepígrafes o il·legibles (Fig. 7, 2 i 17), tro-
ben més o menys ben corservats els sigilla OF MODS (officina Modesti),
A..SINVS (?), OFICVR... (?), PRIM.M, SCOTIVS, OFM..., OFMOM, OF
ABII (o ABIT), a part d’altres escapçades, impossibles de llegir. Mentre que
MOMMO és un dels terrissaires més actius del període de transició, SCO-
TIVS fou un dels principals fabricants del període primitiu (Hermet, 1934,
pàg. 183 i 187), la qual cosa ens assenyala la diversitat cronològica dels vasos
que hem recuperat durant l’excavació. Potser serà millor comentar-los a par-
tir dels estrats on van aparèixer.
Per les troballes que s’associen en el seu context, els exemplars més antics
de la forma a Tolegassos són els de l’estrat 2006 (Fig. 6, núms. 4, 7, 9 i 12), de
l’estrat 2443 (Fig. 6, 2), U.E. 2019 (Fig. 7, 1 i 4), U.E. 2045 (Fig.7, 6), U.E.
1050 (Fig. 7, 8) i U.E. 2041, aquest amb intrusió d’un fragment de ceràmica
africana (Fig. 6, 15). Tots ells provenen dels nivells de fundació de la vil·la
altoimperial, ja sigui de la part més antiga de l’abocador o dels farcits de terra
que anivellaven les depressions del sòl natural localitzades en el sector est del
jaciment. Per tant, cap dels estrats és posterior a mitjan segle primer.
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Tots els altres exemplars que presentem provenen d’indrets amb una
barreja considerable de materials, en els quals predomina de manera especial
la sigil·lada africana A i la ceràmica africana de cuina. Tots aquests nivells es
daten sobretot a la segona meitat del s. II i, especialment, entre el darrer quart
del segle i la primera meitat del s. III.
Inevitablement hem de tornar a citar l’abocador de la banda de ponent de
la vil·la com a font principal de sigil·lada sud-gàl·lica i, de manera especial,
com a indret on apareixen en nombre més elevat els bols Drag. 27 (U.E. 1015
i 1058). En aquesta escombrera originada cap a inicis del s. II, i acompanyats
d’un lot notable de sigil·lades decorades del període de decadència, trobem
els vasos 2, 7, i 17 de la Fig. 7 i els núms. 11, 13, 14 i 16 de la Fig. 6, cap
d’ells amb trets que el facin especialment diferent als altres.
Dues variants, amb el llavi senzill i sense l’engruximent que presenten
els altres bols de la sèrie, es van trobar a l’estrat originat a mitjan segle segon
a les escombreres orientals, a l’altre extrem del jaciment (Fig. 7, 15 i 16), jun-
tament amb altres exemplars més típics (Fig. 7, núms. 10, 14 i 20). Aquest
darrer, dubtós, potser pertany a un altre tipus de vas. També en el mateix
indret, en unes bosses de terra que diferenciem per la seva composició i
aspecte físic, però amb la mateixa cronologia, varen aparèixer més vasos
Drag. 27 (U.E. 2409 i 2410), de mides ben diferents l’un i l’altre (Fig. 6, 3 i
fig. 7, 3). Físicament al seu damunt, a l’estrat més recent de la mateixa escom-
brera (U.E. 2004), datat entre la fi del s. II i primer terç del s. III, trobem altres
bols semblants (Fig. 7, núms. 12, 13, 18 i 19).
La resta d’exemplars que presentem a les dues làmines que apleguen els
bols de la forma Drag. 27 provenen tots ells dels estrats directament relacionats
amb les construccions i remodelacions de la vil·la, entre el darrer quart del s. II
i primer quart del s. III, o dels de remodelació del magatzem de dolia i poste-
rior abandonament de la vil·la, cap a la segona meitat no avançada del s. III.
Drag. 35 i 36
Les decoracions de fulles d’aigua a la barbotina, que apareixen al damunt
del llavi de determinats plats i bols, no són anteriors als anys 60 ni massa pos-
teriors al 120. Els recipients més típics provistos d’aquesta decoració, els més
usuals, són els petits bols Drag. 35 i els plats Drag. 36, que es diferencien pel
seu diàmetre i la proporció alçada/amplada, i que es van fabricar fins ben
entrada la segona meitat del s. II. En general, són formes relativament tarda-
nes dins la producció, com les Drag. 33, que veurem més endavant, i aparei-
xen sovint a Tolegassos en estrats que es daten a partir de la primera meitat
del s. II. Ignorem, no obstant, si algun d’aquests exemplars pot ser més antic
i constitueix un material residual a l’estrat. Però no ho creiem massa proba-
ble, atès que la seva presència no pot considerar-se estranya en nivells en què
predomina la sigil·lada africana de mitjan i fins i tot segona meitat del s. II.
Els vasos més petits de la forma Drag. 35 solen tenir un diàmetre de vora
d’entorn els 9 cm, tot i que en una de les peces arriba als 15 cm. El promig,
però, l’hauríem de situar en 10 cm. El diàmetre del peu sol ser la meitat que
el de la vora, i la seva alçada, en un terç. Excepte en dos casos, provinents
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d’estrats relativament tardans (Fig. 8, 2 i 4), a la vora es conserven les fulles
d’aigua aplicades a la barbotina.
Els plats de la forma Drag. 36 tenen un diàmetre estàndard d’entorn els
17 cm a la vora, encara que no és rar trobar-ne alguns de menors dimensions,
d’uns 15 cm de diàmetre. El de la base, sol ser un terç del de la vora. La seva
alçada, proporcional a la resta de mides de la peça, sol situar-se entorn els
4 cm. Tots els fragments de vora recuperats estan decorats amb les fulles d’ai-
gua a la barbotina (Fig. 8, 6 a 11).
Pel que fa als sigilla, només en trobem un de manera clara en una Drag. 36
(Fig. 8, 1). És una marca anepígrafa formada per un cercle de punts posats en
el fons intern. I si l’atribució d’altres peus és la correcta, també hi hem d’in-
cloure una roseta en una base de la forma Drag. 36 (Fig. 8, 17), documentada a
La Graufesenque. Potser no ens ha d’estranyar aquest tipus de marques anepí-
grafes, ja que les formes Drag. 35 i 36 no solien anar signades, com s’ha cons-
tatat a partir de l’ingent volum de fragments trobats a les excavacions de Millau
i com es pot veure en qualsevol repertori dels publicats a casa nostra.
Pel context, la peça aparentment més antiga d’aquest grup és el petit bol
marcat amb un cercle de punts en el fons intern, trobat a l’estrat 2114, el far-
cit superior d’una sitja, on es barregen fragments de sigil·lada sud-gàl·lica
(alguns ja comentats), amb sigil·lades africanes. Sembla un estrat format cap
a la fi del s. I, però remenat altra vegada a mitjan segle segon (Fig. 8, 1).
Estratigràficament i cronològicament li són contemporanis els bols i plats del
principal nivell de l’abocador (U.E. 2005 i 2408), de mitjan segle segon (Fig. 8,
núms. 3, 6 i 9). Atès el període durant el qual es va fabricar i comercialitzar el
producte, no creiem que s’hagi de considerar un material residual.
Sí que ho podria ser, en canvi, el fragment Drag. 35 que es va trobar a l’es-
trat del damunt, que ja es data a la segona meitat avançada d’aquell segle i,
molt probablement, a inicis del s. III (U.E. 2004). En aquest hi trobem part
d’un bol amb idèntiques característiques que els anteriors, tant pel que fa a tex-
tura i vernissos, però no porta cap mena de decoració en el llavi (Fig. 8, 4).
Quant als provinents de l’altra escombrera (U.E. 1015/1058), ja hem
comentat prou vegades la seva problemàtica estratigràfica. No obstant això,
tenint en compte que el material més antic s’hi va començar a dipositar cap a
les darreries del s. I de manera intensiva, no ens ha d’estranyar la presència
de diversos plats i bols d’unes formes relativament tardanes dins la producció
(Fig. 8, núms. 2, 5, 8, 10, 12 i 14), totes elles decorades, perfectament con-
temporànies amb els nombrosos fragments de sigil·lades decorades (Drag. 29
i 37) dels períodes de transició i decadència.
Un últim fragment, de l’estrat 1028 (Fig. 8, 11), es pot considerar quasi
fora de context, ja que en el nivell de terres s’hi barregen materials de l’èpo-
ca d’ampliació de l’edifici a la fase 2 (fi del s. I), amb els del període poste-
rior a l’abandonament de la vil·la (mitjan o segona meitat del s. III).
Drag. 33
Bol de parets rectes i obert, de forma quasi cònica, relativament abundant
en el jaciment. Tot i que se’n documenten alguns fragments en estrats de cap
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Fig. 8. Plats de les formes Drag. 35 i 36, tots ells decorats amb fulles d’aigua a la barbotina
posades en el llavi.
a mitjan s. I (Fig. 9, núms. 4, 5 i 10), apareix bàsicament en els nivells més
tardans, ja ben entrat el s. II. Observem poques variants a la forma, encara que
potser val la pena assenyalar que en algunes ocasions l’extrem del llavi és
arrodonit i quasi tan ample com la paret del cos, a vegades amb un séc inte-
rior a la part alta, i en altres ocasions la vora acaba essent més estreta.
Normalment, però no sempre, a l’exterior també sol haver-hi una altra incisió
o un séc sota el llavi.
Dues de les bases trobades a l’estrat 2006, les més antigues del conjunt,
presenten algunes diferències en comparació amb les altres documentades,
trobades en estrats formats com a mínim cinquanta anys més tard. Mentre que
a les més recents el peu sol ser més alt per dins que per fora, amb la part inte-
rior més inclinada, a les dues peces més antigues (Fig. 9, 4 i 5), la seva alça-
da és la mateixa per ambdues cares. És a dir, el fons extern es troba a la matei-
xa alçada que la base de la paret.
Els diàmetres es repeteixen i dóna la impressió que els podríem separar
en tres grups (10, 13 i 16 cm), la qual cosa seria indicatiu de la seva pertinença
a sèries diferents, però no disposem de prou nombre d’exemplars per confir-
mar aquesta suposició. 
Per altra banda, una part important dels fragments apareguts en els estrats
del s. II, molts dels quals no tenen prou entitat per ser reproduïts a la làmina,
tenen un vernís de mala qualitat i molt poc adherent, la qual cosa ha fet que
en bona part de la superficie s’hagi perdut o que caigui en el moment de reti-
rar el fragment de la terra, deixant la taca vermella en el sòl. No podem atri-
buir aquest fet a una composició massa àcida de la terra, ja que és una situa-
ció que s’observa en estrats de composició ben diferent. ¿És a causa del fet de
trobar-nos davant productes tardans, o potser provenen d’un altre centre de
producció diferent de La Graufesenque o, si més no, d’un altre taller d’aque-
lla zona? No ho sabem, però, aparentment, l’argila dels vasos, que és perfec-
tament visible quan ha caigut el vernís, té totes les característiques de la que
trobem en el grup de La Graufesenque.
La Drag. 33 és una forma que habitualment porta sigillum. En aquest cas,
només l’hem trobat en dues de les tres bases senceres que hem recuperat, i
totes dues són quasi il·legibles (Fig. 9, 6 i 7), ja que només hi podem veure,
amb dubtes, OF... i OFCER (?).
Pel que fa al lloc on es van trobar, a part dels dos exemplars més antics
citats abans, en trobem altres en nivells que els són contemporanis, especial-
ment els situats en el sector sud-est de la vil·la, sota o en relació amb els murs
de l’edifici (U.E. 2008 i 2045), que tenen una datació semblant a l’estrat 2006
(Fig. 9, 1 i 3). En qualsevol cas, el material d’aquells estrats, molt homogeni,
s’ha de datar a mitjan segle primer o poc més enllà, ja que no hi ha cap intru-
sió de ceràmica africana i es relaciona directament amb el nivell de fundació
de la vil·la altoimperial.
Com és normal, també són presents entre el material de l’estrat
1015/1058 de l’abocador de ponent i, per tant, són peces posteriors a la fi
del s. I (Fig. 9, 6 i 7). Un altre bocí prové de l’estrat 1048, que correspon al
moment final de la vil·la (Fig. 2); i un darrer, atípic, però que relacionem
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Fig. 9. Bols, copes i plats llisos. 1 a 7 i 10) Drag, 33; 8 i 9) probable Hermet 5; 11) Drag. 51;
12) probable Drag. 33; 13 i 15) Ritt. 9; 14) probable Déchelet 57; 16) Drag. 2/21 o 17.
amb la forma Drag. 33, es va trobar a l’estrat 1047, de la mateixa època
(Fig. 9, 12).
Altres formes 
El repertori que hem analitzat fins ara inclou els vasos i plats d’aquelles
formes més nombroses a Tolegassos, les que estan representades per un nom-
bre elevat de fragments i que permeten fer-nos una lleugera idea de la
importància que tenien les sèries més comunes dins l’aixovar domèstic de la
casa com a ceràmiques fines de taula. Altres formes produïdes a La
Graufesenque i en els tallers que s’hi relacionen directament també són pre-
sents a la vil·la, però de manera minoritària, amb un o dos exemplars frag-
mentaris que serveixen, només, per constatar la importància de la producció i
l’abast de la comercialització de les peces, que arribaven a la vil·la, sens
dubte, a partir de la veïna Empúries.
Trobem una mica de tot i a totes èpoques, encara que la major part de les
vegades la sigil·lada sud-gàl·lica sigui només un producte residual i testimo-
nial en molts estrats que es van formar força anys després de l’arribada d’a-
quells vasos a Tolegassos. Hi donarem un cop d’ull.
Dos dels fragments, una vegada més, trobats a l’abocador de la vil·la,
semblen pertànyer a la forma Hermet 5 (Fig. 9, 8 i 9). No sembla que es
puguin confondre amb els bols Drag. 33, ja que aquells solen tenir la paret
recta i no vinclada cap enfora. El primer pertany a l’estrat 2005, de mitjan
segle segon, mentre que l’altre és de l’estrat 2006, de mitjan s. I.
Part d’un plat de la forma Drag. 51 (Fig. 9, 11), de bona qualitat, prové de
l’estrat 1015, que, com ja hem repetit, es va formar a partir de la fi del s. I.
A l’estrat antic de l’abocador (U.E. 2006), es van trobar dos fragments d’un
bol o copa Ritt. 9 típica, de mides ben diferents, però que presenten els matei-
xos trets característics de qualitat i acabats. Els hem de datar, partint del  con-
text, de la primera meitat del s. I, en cap cas, posteriors al 50 (Fig. 9, 13 i 15).
Un bocí de vora no té prou elements per poder-la identificar fàcilment.
És possible, però, que es tracti d’una forma Déch. 57, en aquest cas, decora-
da. Prové de l’estrat 1010, molt tardà (Fig. 9, 14).
Un fragment de plat de l’estrat 2006, mal conservat, correspon a una
Drag. 17b, amb decoració exterior a rodeta (Fig. 9, 16). Es troba molt alterat,
però el vernís vermell i lluent no permet que es confongui amb una sigil·lada
aretina.
Continuant amb el repertori de plats, cal citar dues bases, decorades
internament amb un cercle a rodeta, que s’haurien d’atribuir, possiblement a
la forma Hermet 1, una variant de la Drag. 18/31, potser un pèl més antiga,
que presenta un peu massís i una decoració que són més habituals en la
sigil·lada itàlica (Fig. 10, 10 i 13). Es van trobar, respectivament, als estrats
2408 i 2132, de formació relativament tardana (segles II i III) i, per tant, fora
del seu context.
Un únic fragment, de l’estrat 2006, correspon al bol Ritt. 8 o, millor,
Hermet 15, de mitjan segle primer. És una datació que s’avé perfectament
amb la de l’estrat en què va aparèixer (Fig. 10, 1).
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Fig. 10. Fragments diversos de vasos llisos i decorats i fragments sense forma, amb sigilla.
LES FORMES DECORADES
En aquest grup, el repertori tipològic és limitadíssim, amb predomini de
les formes Drag. 29b i Drag. 37 i, de manera quasi testimonial tres vasos
Knorr 78, fragments de dues cantimplores Déch. 63, part de la vora d’una
urna Hermet 90.5 i un peu de copa pròxima a la Drag. 11d. Els fragments
decorats són molt nombrosos i apareixen a qualsevol estrat de la vil·la, fins i
tot en els de la fase de reocupació tardana de mitjan s. IV i, evidentment, a
l’estrat superficial. En general, però, sempre pertanyen a les formes Drag. 29
i 37.
Mercès a les variacions dels temes decoratius i als diferents estils i com-
posicions, inicialment es van establir cinc períodes en la producció dels vasos
decorats de La Graufesenque (Hermet, 1934, pàg. 182), que recentment han
estat ampliats fins a set (Vernhet, 1975; 1991, pàg. 6). No comentarem ara les
característiques de cadascun dels períodes, ja que podem trobar-les ben expli-
cades a les obres bàsiques sobre el tema. Assenyalarem, només, les referèn-
cies cronològiques de cada període.
– Assajos inicials (10-20 dC)
– Producció primitiva (20-40)
– Producció d’esplendor (40-60)
– Producció de transició (60-80)
– Producció de decadència (80-120)
– Producció tardana (120-150)
– Producció de les sigil·lades clares (150-300)
Els exemplars dels dos primers períodes no es documenten a Tolegassos.
En aquella època, la sigil·lada trobada a la vil·la provenia de la península
Itàlica i els productes de La Graufesenque tenien una distribució d’àmbit
estrictament local.
Del tercer període en trobem alguns bocins en els estrats de fundació de
la vil·la altoimperial, que hem de situar cap als anys 45-50 i, de manera esca-
dussera, en altres nivells arqueològics, sempre fora de context o com a mate-
rial residual.
La major part de les peces decorades de la vil·la corresponen als períodes
de transició i decadència, coincidint amb l’època de major difusió de la
sigil·lada sud-gàl·lica a casa nostra. A partir del primer quart del s. II es veurà
substituïda, de cop, per la sigil·lada africana, que arribarà a la vil·la en cente-
nars d’exemplars.
Drag. 29 a i b
De la variant a) d’aquesta forma només m’hem pogut identificar dos frag-
ments clars, potser tres (Fig. 12, 1 i 4; Fig. 11, 5) i un quart també dubtós
(Fig. 13, 2), que inicialment haviem confós amb una sigil·lada aretina. El pri-
mer prové de l’estrat 2012, format en un període molt tardà, ja que correspon
a l’enderroc d’un mur de tancament del recinte principal quan ja s’havia aban-
donat el lloc. Encara que hi trobem barrejats materials molt diversos, la presèn-
cia relativament abundant de ceràmiques africanes i la seva posició en el jaci-
ment ens fa datar-lo a mitjan s. III. Aquest fragment de T.S. sud-gàl·lica, igual
que altres bocins sense forma del mateix estrat, és clarament anterior a aquest
moment. Però no ens ha d’estranyar la barreja de materials en un indret que, a
més de servir de sòl de circulació durant anys, s’hi barregen les pedres del mur
enderrocat i les terres del camp, capgirades durant anys de conreu.
El fragment que comentem potser s’ha de considerar atípic. L’acabat del
llavi i la mateixa decoració del cos, amb cercles i estrelles, no el trobem en
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Fig. 11. Repertori de vasos decorats de la forma Drag. 29.
els repertoris més comuns de La Graufesenque, la qual cosa ens havia fet pen-
sar, en una ocasió anterior, la seva procedència de Montans o d’un altre taller
de la zona (Casas, 1989), tot i que és un fet conegut que Montans no va expor-
tar els seus productes a la zona oriental i que no van arribar a casa nostra.
L’altre exemplar (Fig. 12, 4) prové de l’estrat 2006, datat a la primera
meitat del s. I i, probablement, en època de Claudi. La cronologia coincideix
amb la que és comunament admesa per a la forma i la decoració, que pertany
al període d’esplendor.
Pel que fa a la variant Drag. 29b, molt nombrosa i fabricada quasi durant
tot el segle primer, observem la presència de tipus i motius decoratius que es
corresponen als diferents períodes durant els quals es va fabricar, amb un pre-
domini clar d’aquelles peces i decoracions relativament més tardanes, de la
segona meitat del s. I. Disposem d’un repertori prou ampli provinent d’estrats
que es relacionen amb els nivells de fundació de la fase 1 de la vil·la o amb
els anys immediatament posteriors. En general, els respectius estrats es daten
a mitjan segle, la qual cosa ens ajuda a afinar la cronologia d’aquestes peces.
En altres ocasions, els fragments s’han trobat fora de context o com a mate-
rial residual en estrats més moderns, la qual cosa aporta poca informació a
l’hora de datar-los.
Alguns bocins i fragments d’altres vasos amb més entitat pertanyen a la
variant marmorata, recoberta amb el característic vernís de color groguenc amb
aigües vermelloses i que es va fabricar especialment durant un període molt pre-
cís de mitjan segle primer, entre els anys 40 i 60 (Fig. 11, 12). La seva decora-
ció és del període d’esplendor, però molt pròxima a la que esdevindrà habitual
durant el període de transició, que s’inicia a partir de mitjan s. I.
En aquells estrats més antics trobem els vasos dels períodes d’esplendor
(final) i de transició. La cronologia dels nivells ha quedat ben establerta a par-
tir de la seva relació amb altres troballes tancades i amb la de les estructures
de la vil·la. Per tant, també sembla clara la datació dels materials ceràmics i,
en concret, dels vasos de T.S. sud-gàl·lica.
A part dels fragments de T.S. marmorata de l’estrat 2443.b del pou, en el
mateix àmbit apareixen altres exemplars de la mateixa forma, amb vernís
vermell normal i decorats amb escenes d’animals (Fig. 11, 8 i 9). A l’estrat
2006 de l’escombrera, contemporani a l’anterior, tornem a trobar altres exem-
plars relativament ben conservats, amb el cos decorat amb els motius corrents
d’època de Claudi-Neró (Fig. 11, núms. 1, 2 i 4). Al seu damunt, en un con-
text més recent (U.E. 2005), però que conté un nombre important de material
antic, potser residual, es repeteix un repertori semblant; a vegades, amb
motius decoratius idèntics (Fig. 11, 3).
La resta d’exemplars de la forma apareixen escampats en estrats diver-
sos, barrejats amb ceràmiques africanes de cuina, clares, etc. Un fragment
notable, de bona qualitat, pertany a l’estrat 2011, una mena de paviment de
terra trepitjada situat a la banda sud de la vil·la, inicialment fora l’edifici,
damunt el qual hi va caure l’enderroc d’un mur citat no fa massa. La forma
i el motiu decoratiu també l’acosta als recipients típics del període de Neró
(Fig. 11, 11).
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Fig. 12. Vasos decorats de les formes Drag. 29 (1 a 4 i 6) i Drag. 37 (5 i 7 a 12).
Dos fragments més, un d’ells també de bona qualitat i potser un pèl més
modern que els anteriors, es van trobar en l’anivellament de terra premsada
de l’habitació A-4, inicialment format en el moment de construir-se l’edifici
(mitjan segle primer), però malauradament afectat de manera continuada fins
el seu abandonament dos-cents anys més tard, com mostra el material divers
i més tardà que s’associa a les sigil·lades del grup de La Graufesenque de l’es-
trat. La primera peça, però, està decorada amb motius vegetals i rengleres de
punts a dalt i a baix de la franja principal, a l’estil del període posterior a Neró
(Fig. 11, 14), amb paral·lels idèntics, pel que fa al motiu vegetal, en el dere-
licte de Culip IV, de l’any 80 dC. La segona, amb una decoració que també
documentem a Culip IV, pertany a la mateixa època, malgrat les lleugeres
diferències en el llavi i a una relació alçada/amplada diferent (Fig. 11, 15). El
mateix estil, amb motius molt pròxims, el retrobem a la resta de fragments de
Drag. 29b de Tolegassos, trobats en estrats tan diferents com el 2045, 2084 i
1028, que formen part dels nivells de construcció de la fase 3 i d’abandona-
ment de la vil·la (Fig. 11, núms. 7, 10 i 13).
És possible que l’exemplar més modern de la forma sigui un que va
aparèixer a l’estrat 1015 de l’abocador, enmig d’una quantitat rellevant de
bols del tipus Drag. 37. És una peça rara, amb una alçada més gran del que és
normal en relació amb el seu diàmetre màxim (Fig. 12, 6). La decoració, sen-
zilla, i la forma del llavi, gens corrent, l’allunyen del tipus estàndard. El motiu
decoratiu, però, és de l’estil de Germanus, abastament documentat a La
Graufesenque, que s’ha datat cap als anys 80-85 (Hermet, 1934, pàg. 165-166
i Fig. 101).
Finalment, hem de citar quatre fragments sense forma, però que perta-
nyen a vasos Drag. 29, que s’identifiquen per la decoració i la carena carac-
terística entre la part baixa del cos i l’inici del fons del recipient (Fig. 13,
núms. 3, 5, 7 i 8). L’estrat de procedència ens diu poca cosa sobre la seva cro-
nologia, ja que, o bé corresponen al nivell superficial, fora de context, o als
estrats més recents de la vil·la, del període d’abandó, o a la part més alta de
les escombreres.
A partir de la decoració, considerem que tots els fragments correspo-
nen a vasos del període de transició. Un d’ells encara conserva part de la
marca del fabricant en el fons intern (SILVANI), propi de La Graufesenque
(Fig. 13, 4).
Hem d’assenyalar, finalment, que la part baixa del cos sol estar gairebé
sempre decorada amb motius vegetals, ja sigui grans fulles allargades i estre-
tes o petites fulles triangulars d’uns tipus molt característics a la sigil·lada sud-
gàl·lica. El motiu principal, però, és el que trobem a la franja més ampla del
cos, delimitada a dalt i a baix per sengles rengleres de punts circulars més o
menys petits. Tot i que segueix models estàndards, presenta un nombre de
variants prou alt, com podem comprovar en el resum de tipus que reproduïm a
la Fig. 19. Podem observar-hi els motius més corrents, totalment vegetals, amb
tiges i filaments ondulats i en espiral, dels quals surten flors de tres pètals o
altres en forma d’estrella, com aquells que combinen els motius vegetals amb
els faunístics. En ocasions, es tracta d’aus posades dins cercles o envoltades
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Fig. 13. Fragmens decorats de les formes Drag. 29 i 37.
pels filaments vegetals. Altres vegades, podem veure-hi mamífers, sobretot lle-
bres i gossos, en escenes de caça que es repeteixen una i altra vegada en els
productes del grup de La Graufesenque, per als que seria poc útil donar tot el
reguitzell de paral·lels coneguts. Només en una ocasió apareix una figura
humana; un bust amb barba que també reconeixem a La Graufesenque en una
peça signada per OF MODES (Hermet, 1934, Fig. 24, núm. 294).
Drag. 37
D’entre les peces decorades, és el vas més nombrós i el més tardà. Es va
començar a fabricar a partir de l’any 60 i perdurà fins entorn el 150, tot i que
a casa nostra va deixar d’arribar cap als primers anys del s. II, potser a causa
de la introducció de la sigil·lada africana que, imitant a l’inici les formes de
la sud-gàl·lica, aviat va ocupar quasi tot el mercat (Nieto, 1993, pàg. 77-85).
En general, la major part dels exemplars de Tolegassos pertanyen al
període de decadència (aproximadament, entre els anys 80-120), però en
força ocasions podrem matisar més la seva cronologia, ja que identifiquem
paral·lels clars i idèntics en una troballa tancada tan important com el vai-
xell de Culip IV. No obstant això, fóra erroni creure que tots els fragments
de la vil·la són tan tardans, apareixen prou individus una mica més antics,
que presenten les típiques característiques del període de transició i, espe-
cialment, la decoració vegetal, les grans fulles i semicercles emmarcant ani-
mals o figures humanes, etc. (Fig. 12, 12; fig. 14, 8; fig. 15, 1, etc.). Ja els
comentarem amb més detall.
Però una part importantíssima correspon, indubtablement, al període
de decadència i, més concretament, al darrer quart del s. I. La seva carac-
terística principal és la proliferació de figures humanes, divinitats, animals
i escenes de caça, emmarcades en rectangles posats una mica de qualsevol
manera i amb un mínim de motius vegetals (Fig. 14, 5; fig. 15, 4; fig. 16,
2 a 6, etc.).
Podem distingir estils de terrissaires ben documentats a La
Graufesenque, amb punxons que es repeteixen una i altra vegada en la deco-
ració d’aquests grans bols hemisfèrics, amb paral·lels idèntics a la gran obra
d’Hermet i, és clar, a Culip IV.
Hem anat comentant abans, quan estudiàvem les sigil·lades llises, que
una part notable dels vasos decorats provenen de l’estrat 1015/1058 de l’es-
combrera. Tots els vasos de les figures 14, 15 i 16 vénen d’aquells estrats, així
com el núm. 7 de la Fig. 12 i els exemplars núm. 1 i 2 de la Fig. 17. La presèn-
cia de sigil·lades i ceràmiques africanes a l’estrat i el llarg període durant el
qual es van abocar residus a l’escombrera presenten una problemàtica, que ja
hem comentat abans, que fa difícil la seva datació. Per conèixer la data inicial
de l’estrat ens hem de basar sobretot en l’important conjunt de sigil·lada sud-
gàl·lica i ceràmica de parets fines, així com en l’observació d’absències sig-
nificatives de materials que són corrents i abundants durant els tres primers
quarts del s. I. En aquest cas, la sigil·lada de La Graufesenque i la ceràmica
de parets fines són els autèntics fòssils directors. No datarem, doncs, la
sigil·lada a partir dels altres materials del context, sinó que coneixem la data
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Fig. 14. Bols decorats de les formes Drag. 37 i Knorr 78, procedents dels estrats 1015/1058
de l’escombrera, excepte el núm. 4 (U.E. 2045).
d’inici de l’abocador mercès a un conjunt homogeni que s’assembla molt al
trobat en el derelicte de Culip IV, però que sens dubte és un pèl més tardà.
Ara, però, no és el moment d’entrar en el detall de l’anàlisi de tot aquell
munt de materials, àmfores, ceràmica comuna, llànties, sigil·lades, parets
fines. Ja s’ha fet en altres ocasions i no val la pena repetir-ho (Casas, 1989;
1991; Casas & Soler, 1998). Fiem-nos d’aquelles cronologies ben establertes
per estudiar, a partir d’aquí, la sigil·lada sud-gàl·lica decorada i, en concret,
els vasos Drag. 37.
Els vasos de la forma Drag. 37 apareixen durant el període de transició, a
partir de l’any 60, encara que al començament són força rars i es troben en
quantitats molts limitades. Però ben aviat esdevindrà nombrós i, en el període
de decadència, cap a la fi del s. I, suplantaran totalment els vasos carenats
Drag. 29. 
Hermet ens assenyala, a la seva obra vigent encara en molts aspectes, els
trets més característics de cada període i, pel que fa a la decoració dels vasos
hemisfèrics, estableix unes pautes i unes constants que poc s’han modificat
fins ara (Hermet, 1934, pàg. 133-143 i 184). Pel que fa als vasos Drag. 37,
constata que la decoració de l’època de transició és semblant a la que trobem
en els de la forma Drag. 29, amb poques variants i absències de motius que
són més propis d’aquesta darrera forma. 
Probablement, els exemplars que amb més precisió podem incloure en
aquest període són aquells que presenten encara nombrosos motius vegetals,
grans fulles i garlandes, amb presència de figures animals i, ben poques vega-
des –o quasi mai–, amb figures humanes. Encara que els trobem una mica
arreu de la vil·la, la majoria provenen de l’escombrera occidental, barrejats
amb peces del període de decadència, que veurem més tard.
Els vasos més significatius d’aquest grup els reproduïm a la Fig. 12,
núms. 5, 7 i 10; Fig. 13, 1 i 6; Fig. 14, 1 i 7 a 9; Fig. 15, 1; Fig. 16, 3 i
Fig. 17, 1. Encara que la major part són molt fragmentaris, predominant els
bocins sense massa entitat, en general presenten una qualitat notable i uns
motius decoratius identificats, tots ells, a La Graufesenque. No val massa la
pena, doncs, entretenir-se a assenyalar tots i cadascun dels paral·lels que tro-
bem resumits i detallats a l’obra d’Hermet, abastament citada, encara que en
alguns casos mereixen una atenció especial a causa de la seva qualitat o a trets
especialment remarcables del motiu decoratiu.
Normalment, a part dels temes vegetals, amb garlandes i fulles de grans
dimensions, tiges, arbres, etc., el repertori faunístic que hi apareix és limitat.
Únicament en un cas trobem un griu al damunt d’una garlanda de fulles
(Fig. 13, 1), obtinguda amb un punxó força nou i un motlle depurat. Apareix
el punxó a La Graufesenque en un context ampli de Tiberi-Domicià i a
Lezoux en època de Trajà (Oswald, 1936-37, núm. 878). Però normalment
apareixen lleons, senglars, aus de tota mena, gossos, llebres i cérvols.
Els dos primers exemplars que es van trobar a l’estrat 1015 de l’escom-
brera, a inicis dels anys 80, durant la segona campanya d’excavacions, són
també els millor conservats i els que presenten una decoració més sencera.
En el primer (Fig. 12, 7), apareixen un lleó i un senglar enfrontats, separats
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Fig. 15. Exemplars de la forma Drag. 37, trobats a l’estrat 1015/1058 de l’abocador
occidental.
entre ells per una mena de motiu vegetal. A sota de cada fig. podem veure-
hi tres petits sécs, imitant herba, característics de la decoració del període de
transició.
L’altre exemplar (Fig. 17, 1) presenta un motiu més complex, amb un pri-
mer fris en el qual s’alternen elements vegetals formats per fulles posades for-
mant una creu i parelles d’aus emmarcades per garlandes o semicercles. A la
banda inferior, separada de la primera per una faixa de cercles formant una
mena de flors, se succeeixen una llebre perseguida per un gos, amb alternança
de mates de vegetació i altres elements vegetals sota la panxa dels animals.
És una escena que trobem repetida, per exemple, en vasos de CRVCVRO del
període de transició (Hermet, 1934, Fig. 84).
Canviant totalment d’estil (potser de taller), però sempre dins el mateix
període, val la pena citar un exemplar decorat amb grans fulles i tiges vega-
tals ondulades, com a tema principal, amb llebres aprofitant un racó a la part
baixa de la franja (Fig. 15, 1). En una altra ocasió, a l’estrat 2083, trobem el
mateix tema, però amb figures humanes (petits amors?) a la part baixa
(Fig. 12, 10). També en aquesta ocasió, els paral·lels són nombrosos (Hermet,
1934, fig. 81).
Ultra aquests dos grans grups, apareixen tot un seguit de fragments, amb
més o menys entitat, que corresponen a diferents tallers i estils diferents, sem-
pre dins el període de transició. Són, en general, bocins petits que poca infor-
mació aporten, si no és a nivell estadístic. De totes maneres, els punxons que
hem pogut identificar a partir d’aquests fragments els hem inclòs en els qua-
dres-resum de les figures 20 i 21.
Quan ens anem allunyant del període de transició i entrem en el darrer
quart del s. I, desapareix l’estil inicial i la decoració vegetal i sorgeixen les
decoracions amb motius emmarcats en quadres i rectangles de mides diferents
amb molts temes relacionats amb la mitologia i uns acabats poc depurats, és
a dir, amb els dibuixos sense massa detalls o amb aquests detalls poc definits.
Pot ser a causa, també, a una pressa excessiva a l’hora de desemmotllar el vas,
sense esperar que la peça s’hagués assecat prou. Per altra banda, es fa ben
aviat evident l’augment del gruix de les parets en aquests vasos de la fi del
s. I. Ens trobem, ara, de ple dins el període de decadència, entre el darrer quart
del s. I i el primer quart del s. II.
Un segon estil, perfectament diferenciat de l’anterior, presenta diversos
tipus d’animals en una escena de forest que es desenvolupa en una ampla
franja entorn el vas, ocupant tota la part decorada. Solem veure-hi cérvols,
senglars, potser un ós, entremig i sota uns arbres de llargues branques acaba-
des amb fulles de poca mida (Fig. 14, 1, 7 i 9 i Fig. 16, 3).
Però la primera composició és la més abundant durant aquest període, com
podem veure donant un cop d’ull a les peces que reproduïm, algunes d’elles
amb una proliferació de motius i personatges excepcionals. Els punxons,
d’una qualitat regular, que sovint no permet distingir tots els detalls de les
figures, es repeteixen una i altra vegada, combinats de manera més o menys
destra i seguint unes pautes que donen lloc a composicions que a vegades es
repeteixen en vasos diferents.
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Fig. 16. Bols i fragments de  sigillata decorada, forma Drag. 37, de l’estrat 1015/1058 de
l’abocador.
Una escena documentada en vasos de CRVCVRO de Culip IV, d’entorn
l’any 80, amb els punxons combinats de diferent manera, es repeteix en una
peça de l’estrat 1015 (Fig. 16, 1). Aquesta vegada, sense estar limitada pels
requadres que separen les diferents figures i escenes, sinó desenvolupada en
una franja entorn el vas, barrejada amb aquella decoració vegetal (arbres de
llargues branques), que havíem comentat fa ben poc (paral·lel a Nieto et al.,
1989, Fig. 134). Però els mateixos punxons van ser utilitzats per composar
diverses escenes de lluita d’homes amb braus en diferents vasos trobats als
estrats 1015 i 1058 de l’abocador occidental (Fig. 14, 5 i fig. 16, 1 i 2). Un
d’ells el trobem, idèntic, reproduït a l’obra d’Hermet, el qual assenyala que el
terrissaire GERMANVS sembla tenir gairebé l’exclusiva dels combats amb
braus (Hermet, 1934, pàg. 30 i fig. 23-251). Les seves consideracions, però,
foren publicades fa 65 anys i, per tant, les troballes posteriors han permès
constatar que diferents fabricants de motlles van emprar el mateix motiu, com
hem vist al comentar els paral·lels de Culip IV, o a la recent obra de Mees, que
el troba en motlles signats per MASCVLVS i PATRICIVS (Nieto et al., 1989,
pàg. 180 i 181; Mees, 1995, fig. 121 i 163).
Més rar és trobar escenes de gladiadors, tot i que aquest sempre fou un
tema recurrent en les decoracions de les ceràmiques en època romana, tant
si es tracta de sigil·lada sud-gàl·lica, aretina o llànties, per exemple. D’entre
tot el nostre lot, només n’hem trobat tres exemples. En un fragment del
període de decadència apareix un punxó representant un combat entre un
reciari i possiblement un secutor que identifiquen amb el núm. 151-152 de
la làmina 21 d’Hermet i 1013E d’Oswald, d’època de Vespasià (Fig. 16, 9).
En el mateix fragment, en un altre requadre, apareix Mercuri amb el cadu-
ceu, identificat en el repertori d’Oswald, datat sense massa seguretat en
època flàvia (Oswald, 1936-37, núm. 517A). Un altre gladiador, sol i en la
mateixa postura, però imprès amb un motlle diferent, apareix a la part baixa
d’un altre bol Drag. 37 trobat a l’estrat 2408, de mitjan s. II (Fig. 18, 5), amb
una qualitat en el detall notablement superior a l’anterior. Un tercer gladia-
dor, d’una qualitat inferior i mal conservat, apareix en un bocí sense forma
(Fig. 20).
En el camp de la mitologia el repertori és més ampli. En un fragment de
la U.E. 1028 apareix una Victòria al costat de Júpiter assegut i, al seu davant,
un petit sàtir ballant (Fig. 17, 3), impresos amb punxons dels que en trobem
un nombre elevat de paral·lels. També trobem dues representacions de
Mercuri, una ja citada i l’altra molt fragmentària (Fig. 131, 4). És relativa-
ment freqüent trobar el punxó que representa la fig. de Diana caçadora, mirant
a la dreta i sostenint un cérvol o una llebre (Fig. 18, 12 i fig. 20, 3); i només
en un cas podem identificar Hèracles en un altre bocí que ens permet, no obs-
tant, reconstruir el punxó sencer (Fig. 16, 2 i fig. 20, 5). Un cas semblant suc-
ceeix amb un guerrer nu trobat a l’estrat 2086, del s. II, que identifiquem i
podem reconstruir a partir de l’únic fragment conservat, amb l’escut i la túni-
ca (Fig. 17, 6 i fig. 20, 6). Tots aquests motius són coneguts des de fa anys a
La Graufesenque, en vasos hemiesfèrics (Drag. 37), del període de decadèn-
cia (Hermet, 1934, fig. 86).
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Fig. 17. Recipients de la forma Drag. 37. Els dos primers provenen de l’estrat 1015 de
l’abocador; el tercer, de l’estrat 1028 i, els tres darrers, de l’estrat 2086.
Finalment, per completar la llista de punxons més habituals en els vasos
Drag. 37 del darrer quart del s. I, hem de citar tot un seguit d’exemplars més
o menys ben conservats amb representació d’altres figures humanes, habi-
tualment relacionats amb personatges i temes mitològics. Apareix un reperto-
ri prou ampli de petits amors, sols o amb petites aus (Fig. 20); també el que
s’ha interpretat com a sàtirs ballant o aquell que porta una llebre a la mà i que
trobem en diferents graus de qualitat a la sigil·lada de Tolegassos (Fig. 18, 11
i fig. 20).
A part dels personatges d’una escena eròtica que apareixen en dues oca-
sions, probablement feta amb el mateix punxó (Fig, 16, 4 i fig. 17, 4), la
resta de motius, fragmentaris, corresponen a personatges masculins o feme-
nins, ja siguin abillats o coberts només amb una túnica, a vegades identifi-
cables amb facilitat, amb paral·lels reproduïts a l’obra d’Hermet i, en altres
ocasions, massa desfigurats o obtinguts amb punxons i motlles de baixa
qualitat, la qual cosa no permet conèixer el motiu exacte (Fig. 20, darrers de
la sèrie).
Per la varietat de temes decoratius i l’elevat nombre de vasos recuperats
d’aquesta forma, val la pena comentar-los amb més detall un a un.
Catàleg dels vasos Drag. 37
Fig. 12, 5. Fragment de vora, amb una petita part de la decoració que per-
met atribuir-lo, inicialment, al període de transició. Només es conserva part
del motiu vegetal, amb fulles i tiges, i una au feta amb força detall. Prové de
l’estrat 1015 de l’escombrera.
Fig. 12, 7. Vas pràcticament sencer, tot i que molt fragmentat i amb parts
del cos no recuperades. La decoració s’ha pogut reconstruir sencera. Prové de
l’estrat 1015. L’escena principal enfronta un lleó i un senglar situats a banda i
banda d’una mata d’herbes i, sota els seus peus, també s’observen ratlles incli-
nades molt típiques de les composicions de l’època de transició. A la franja de
sota, arran de la zona d’unió amb el peu, apareix una altra franja amb elements
en forma d’esse. La composició decorativa es repeteix sovint en els vasos de
La Graufesenque, encara que amb diferents variants. Els punxons es poden
identificar amb exactitud en els repertoris més coneguts (Hermet, 1934, fig.
67, núms. 6, 13 i 14), i encara amb més precisió a Vernhet, 1986, pàg. 101, en
un motlle signat per BIRAGILLVS, i a l’obra d’Oswald, tant el senglar com el
lleó (Oswald, 1936-37, fig. LX, 1392-1398 i fig. LXIX, 1670-71). L’escena és
molt habitual i, amb diverses variacions i obtinguda amb diferents motlles,
apareix constantment en vasos de La Graufesenque. Assenyalem, com a
paral·lel de l’escena –no del punxó– un magnífic exemplar recollit a l’obra
d’Allard Mees, signat per Patricius I (Mees, 1995, fig. 163, 2).
Fig. 12, 9. Bocí de vora amb part de la decoració del cos, provinent de
l’estrat 2032. Únicament s’hi pot veure el cap d’un cérvol al costat de l’ex-
trem d’una branca d’arbre. Correspon al seguit de temes de cacera o d’ani-
mals a la forest sota arbres de llargues branques i poc fullam, especialment
corrents en el període de decadència, visibles amb més detall en altres exem-
plars de Tolegassos. Els paral·lels més pròxims, a vegades sobre vasos cilín-
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drics Drag. 30, també els trobem a Hermet (1934, fig. 79, núms. 1 i 2 i
fig. 101, núm. 24), Vernhet (1991, pàg. 8), així com en altres exemplars de
Banasac, també del grup de La Graufesenque (Hofmann, 1986, pàg. 105).
Fig. 12, 10. Fragment del cos que només conserva de manera precària
part de la decoració vegetal feta amb grans fulles triangulars i llargues tiges
curvilínies i, a cada costat, diferents figures. A l’esquerra, una figura humana
que Hermet solia identificar amb un petit sàtir, mentre que a la dreta s’ende-
vina la pota davantera d’un quadrúpede. L’estil correspon al període de tran-
sició. Prové de l’estrat 2083.
Fig. 12, 11. Un altre fragment de la panxa d’un bol hemisfèric del perío-
de de decadència, caracteritzat per una decoració emmarcada per quadres i
rectangles. El motiu central del fragment està format per una ara o un pedes-
tal al damunt del qual hi ha una figura humana, una estàtua. A l’esquerra s’en-
devina el cap d’una au i, a la dreta, un petit amor o potser un petit sàtir. És un
motiu que trobarem més endavant, en una altra peça molt fragmentada. Es
documenta a La Graufesenque en un vas de C. Cingius Senovir (Mees, 1995,
fig. 186, 2).
Fig. 12, 12. Fragment sense forma, amb la decoració ben detallada i
obtinguda amb un motlle de bona qualitat. Prové de l’estrat 2455-56. La deco-
ració vegetal de la part baixa i la banda de flors triangulars, així com el detall
del personatge femení del damunt semblen indicar que pertany al període de
transició, cronologia que coincideix amb la de l’estrat de procedència.
Fig. 14, 1. Bona part d’un bol d’acabat poc depurat, trobat a l’estrat
1015/1058 de l’abocador. La decoració, amb no massa detall, ja l’hem vista
fa poc, i consisteix en una escena de bosc o de cacera, amb plantes arbori-
formes de llargues branques. A més d’un cérvol fet amb un punxó identificat
en altres ocasions, també hi veiem un ós, el punxó original del qual costa
identificar en els repertoris que tenim a l’abast. Pertany a aquella producció de
La Graufesenque i Banassac signada sobretot per BIRAGILLVS, del període
de decadència (Hofmann, 1986, pàg. 105; Garbsch, 1982, pàg. 44), de la
qual també trobem paral·lels a Ventimiglia a la fi del s. I (Lamboglia, 1950,
pàg. 180, fig. 18 i 22).
Fig. 14, 5. Bol Drag. 37 de l’estrat 1015/1058, incomplet. La decoració,
típica del període de decadència, es desenvolupa entorn el cos amb diferents
escenes emmarcades en rectangles i requadres de diverses formes i disposi-
ció. El tema principal, que sembla repetir-se a tot el vas, pertany a la sèrie de
lluites amb braus; en aquesta ocasió, amb un home amb escut i destral (en
altres ocasions porta una llança), enfrontat a un brau que trobem documentat
arreu, la major part de les vegades fet amb el mateix punxó o amb còpies suc-
cessives d’una matriu original. A sota, en un altre requadre més petit, i apro-
fitant l’espai entre l’home i l’auroc, hi veiem una llebre corrent. Gosaríem dir
que la peça es va obtenir amb el mateix motlle reproduït per Hermet fa més
de seixanta anys. El tema, mides i composició són idèntics (Hermet, 1934,
fig. 23, núms. 250-251). El mateix punxó del brau s’utilitza sovint en altres
composicions de la mateixa temàtica, tant en vasos de La Graufesenque com
de Banassac, signats per GERMANVS i BIRAGILLVS (Hermet, 1934,
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fig. 23; Hofmann, 1986, pàg. 105), i també el tornarem a trobar en vasos de
Culip IV signats per CRVCVRO, però en una composició diferent (Nieto,
1989, pàg. 180 i 181). Oswald considera el motiu del brau, a La
Graufesenque, d’època flàvia i dins l’estil de GERMANVS i CRVCVRO, i el
del personatge, del període de Domicià (Oswald, 1936-37, núms. 1.884 i
1.087a). Allard Mees, a la seva tesi, documenta la mateixa composició, el
mateix punxó, en motlles de vasos Drag. 37 de La Graufesenque signats per
MASCVLVS i PATRICIVS I (Mees, 1995, fig. 121 i 163, 1).
Fig. 14, 6. Fragment d’un bol de mida mitjana i parets primes, de l’estrat
1015/1058. Sembla que la decoració és de temàtica totalment vegetal, en prin-
cipi atribuïble al període de transició. En el fragment només es conserva part
del parell de fulles triangulars enllaçades amb tiges semicirculars, que corres-
ponen als tipus 14 a 16 de la taula d’Hermet, que ell anomena de forma con-
vencional Mystica. Segons aquell erudit, el tipus d’esperó desenvolupat, com
el del nostre cas, indica que ens trobem en el període de transició o de
decadència (Hermet, 1934, pàg. 12 i fig. 11, núms. 14 a 17).
Fig. 14, 7. Un altre fragment de l’estrat 1015/1058, aquesta vegada d’un
bol de petites dimensions, en el qual torna a aparèixer la decoració de temàti-
ca faunística o forestal, que hem vist en dues ocasions anteriors. En aquest
cas, conserva sencer un cérvol sota un fons de fulles i branques. El punxó
sembla que no ha imprès bé l’extremitat esquerra de l’animal, que apareix en
quasi tots els paral·lels coneguts (Hermet, 1934, fig. 27; Oswald, 1936-37,
núm. 1700; Hofmann, 1986, pàg. 105). Els exemplars documentats per
Oswald, citats, són atribuïts per aquell autor a època flàvia, i signats o dins
l’estil de GERMANVS.
Fig. 14, 8. Bol hemisfèric incomplet, esvelt i de parets fines, de l’es-
trat 1015/1058. Pertany al període de transició, com es pot deduir per les
seves característiques formals, acabats, vernís lluent i tema decoratiu, for-
mat per sanefes o garlandes vegetals i grans fulles combinades amb
motius animals posats dins cercles que també són de temàtica o aspecte
vegetal. En aquesta ocasió només hi veiem una àguila. El tipus de fulla,
d’aspecte arrodonit i lobulat, cada tija de forma triangular, és propi dels
primers anys de fabricació de la forma Drag. 37, sobretot entre els anys
60-80. L’àguila de tipus mitjà, amb el cap mirant a l’esquerra i els peus a
la dreta, “assenyala sempre el període de transició” (Hermet, 1934,
pàg. 38 i fig. 28).
Fig. 14, 9. Fragment sense forma, d’un vas Drag. 37, que conserva de
manera molt fragmentària la decoració. En aquesta ocasió, també pertany al
grup de temàtica forestal, amb plantes de branques llargues i sinuoses emmar-
cant una escena de cacera. De dreta a esquerra, veiem part d’una figura huma-
na enfrontada a un cèrvid imprès amb poca precisió en el detall, que té al seu
darrere una petita au. És difícil identificar el punxó corresponent a la figura
del caçador, que potser porta un escut al braç esquerre. El cèrvid, que a vega-
des es podria confondre amb un senglar, encara que no porta crinera, sembla
el mateix que el de la làmina 27, núm. 18, de l’obra d’Hermet o al núm. 1.794
del catàleg d’Oswald, citat.
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Fig. 18. Vasos i fragments de la forma Drag. 37, excepte els núm. 6 i 7, que corresponen a
una gerra tancada i una copa, respectivament.
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Fig. 15, 1. Un exemplar esplèndid del període de transició, trobat a les
darreres campanyes d’excavació de l’escombrera de ponent (U.E. 1058).
Malauradament, se’n conserva poc tros. Però la qualitat del vas, vernís i deco-
ració són notables. Emmarcada entre les dues típiques faixes de garlandes
situades a dalt i a baix del cos, es desenvolupa una acurada decoració vegetal
en la qual predominen les grans fulles de set o vuit lòbuls combinades amb
tiges vegetals que envolten el vas en forma d’una gran essa. Sota l’arc que
formen aquestes tiges es van alternant composicions formades per motius flo-
rals triangulars, atapeïts dins l’espai que els és reservat, i sautoirs en els altres.
Finalment, aprofitant l’espai que encara quedava lliure a sota, s’hi van estam-
par un seguit de llebres corrent cap a l’esquerra. Si bé és difícil trobar aques-
ta mateixa composició en altres vasos, els elements que conté, combinats de
diferents maneres, apareixen en molts especímens Drag. 37 del període de
transició (vegeu Hermet, 1934, fig. 80 a 82).
Fig. 15, 3. Meitat inferior d’un bol de petites dimensions, si les comparem
amb les de la majoria de vasos de la forma. La decoració, ben conservada al llarg
de tot el cos, és molt senzilla i es composa de quatre franges. La del mig, amb
motius en forma d’esses i, les superior i inferior, amb una banda amb temes vege-
tals. És pràcticament idèntica al núm. 7 de la Fig. 16. Ambdues provenen de l’es-
trat 1015/1058, i s’han de datar, per l’estil decoratiu, en el període de transició.
Fig. 15, 4. Exemplar reconstruït a partir de diversos fragments, trobat a
l’estrat 1015/1058. Tot i que el vernís és de bona qualitat, així com el motlle
original, alguns dels punxons semblen gastats, encara que potser caldrà atri-
buir el poc detall de les figures a un mal desemmotllament o a un terrissarie
maldestre. La composició decorativa és la típica del període de decadència,
amb tot el cos repartit amb quadres que emmarquen els diferents temes. S’hi
reconeix una escena eròtica –que veurem repetida en un altre fragment de
millor qualitat (Fig. 16, 4)– feta amb un punxó que documentem en altres oca-
sions a Millau (Hermet, 1934, fig. 124, 15; Oswald, 1936-37, XC, C). Al seu
damunt, en un requadre més petit, una llebre corrent i, al costat, una figura
humana difícil d’identificar (potser, a Hermet, 1934, fig. 20, 137).
Fig. 15, 5. Dos fragments del cos, sense connexió entre ells, que perme-
ten reconstruir part de la decoració. Estrat 1015/1058. A la part superior s’en-
devina una escena de caça o faunística que sembla pròpia dels productes del
període de transició. També les figures de la part inferior, amb aus i fulles
triangulars dins garlandes o semicercles són típiques del mateix període.
Fig. 15, 6. Les característiques d’aquest vas, molt fragmentari, són les
pròpies de l’estil del període de decadència. És el cas dels requadres plens,
ocupant tota la franja principal decorada, amb elements vegetals posats en
creu o estrella. A banda i banda, podem observar-hi el que semblen medallons
que envoltarien un altre motiu figuratiu central. En molts aspectes, aquesta
decoració encara lliga l’exemplar amb els del període de transició.
Fig. 16, 1. Estrat 1015. La decoració d’aquest vas, mal conservada, recor-
da molt l’estil de BIRAGILLVS, a Banassac, o al de CRVCVRO, a La
Graufesenque. Es desenvolupa en una faixa contínua entorn el vas, amb
representació d’una escena de lluita amb animals, amb diferents personatges
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enfrontats a braus. Entre ells, aprofitant l’espai lliure, hi veiem petits ocells i
llargues branques d’arbre. Segurament no trobarem un altre exemplar idèntic,
però podem fer-nos una idea de la decoració observant un dels vasos sencers
de Culip IV (Nieto et al., 1989, pàg. 180). Els punxons i la composició són
relativament corrents en vasos Drag. 37 del darrer quart del s. I.
Fig. 16, 2. Exemplar de l’estrat 1015, mal conservat, cremat i ennegrit en
època antiga. Tornem a trobar les composicions típiques del període de
decadència, però amb elements que encara el lliguen amb el període anterior.
En qualsevol cas, l’hem de considerar del darrer quart del s. I. El tema millor
conservat representa una lluita d’un home i un brau, amb dos punxons que
trobem sovint i que ja hem vist en un exemplar anterior, als quals ens reme-
tem (Fig. 14, 5). A la seva dreta, al centre, apareix part d’un medalló amb dues
figures humanes que no es poden identificar. Més a l’esquerra, encara, un
segon semicercle en forma de corona vegetal, possiblement sostinguda per
dues columnes, emmarca una figura que hem pogut reconstruir en una imat-
ge d’Hèracles que sosté una serp amb la mà esquerra. És un punxó que tro-
bem sovint en els repertoris de La Graufesenque (Hermet, 1934, fig. 86, 5 i
fig. 140, 1; Oswald, 1936-37, núm. 786), sempre en vasos del període de
decadència. Aquest punxó, en concret, sembla inspirat o copiat d’una escena
que decorava el disc de llànties de volutes de la primera meitat del s. I
(Loeschcke, 1919, fig. VII, 71).
Fig. 16, 3. Fragment sense forma, també de l’estrat 1015. Només es pot
veure un element vegetal que té, a cada banda, dos animals. És una escena
faunística pertanyent a un estil que veiem repetit en altres ocasions a
Tolegassos.
Fig. 16, 4. Fragment sense forma trobat a l’estrat 1058. Pertany al període
de decadència, amb els diversos requadres de mides diferents omplint tota la
banda decorada. En el fragment, s’hi observen diferents punxons, tres dels
quals es poden identificar amb facilitat a partir dels repertoris que tenim a l’a-
bast. A la part central, una escena eròtica que havíem trobat en un exemplar
anterior (Fig. 15, 4). A sota, un amoret agenollat en actitud d’oferiment davant
una gerra (o potser és una ara), que retrobem a Hermet, fig. 82 núm. 5 i fig. 85
núms. 2 i 3. A la dreta, es conserva part d’una altra figura humana, trencada,
que sembla que hem d’identificar amb un Hèracles lluitant amb el lleó de
Nemea (Hermet, 1934, fig. 19, núm. 74), encara que és dubtós.
Fig. 16, 5. Fragment sense forma, de l’estrat 1058, datat en el període de
decadència. Gairebé no podem distingir els punxos amb els quals es va deco-
rar el motlle. Podem veure-hi un altar i, al seu damunt, la part inferior d’una
figura humana. A l’esquerra, una altra figura i, a la dreta, els peus i la capa d’un
tercer personatge. Aquest darrer sembla ser el mateix que a la Fig. 15 núm. 4
apareix a la dreta de l’escena eròtica. Podria correspondre a un timpanista
(Hermet, 1934, fig. 19, núm. 84). L’altar amb una estàtua al damunt (en aquest
cas, es tractaria d’un pedestal), el retrobem a l’obra de Mees, en una peça sig-
nada per C. Cingius Senovir (Mees, 1995, fig. 186, 2).
Fig. 16, 6. Dos bocins Drag. 37 trobats a l’estrat 1015/1058. Pertanyen al
període de decadència. Només podem veure-hi la meitat inferior del cos de
dues figures femenines. És inútil cercar paral·lels al motlle, a causa de la poca
definició del motiu conservat.
Fig. 16, 7. És idèntic al que hem reproduït a la fig. 15, 3. Fins i tot és pos-
sible que es tracti del mateix vas. Es van trobar en dues campanyes diferents,
separades per quasi deu anys entre elles, motiu pel qual no hem tingut ocasió
de comprovar si els dos fragments casaven entre ells.
Fig. 16, 8. Meitat superior, fragmentada, d’un vas trobat durant la prime-
ra campanya d’excavació a l’escombrera de ponent (U.E. 1058). Pertany al
període de transició-decadència, de cap al darrer quart del s. I. A la banda
decorada del cos apareix una figura humana (potser un amoret?), dins una
corona vegetal. Al seu costat, delimitat per dos elements vegetals verticals, un
lleó corrent cap a la dreta, amb dos sécs sota el cos, arran de terra, propis del
període de transició.
Fig. 16, 9. Fragment sense forma de l’estrat 1058, del període de
decadència, atapeït de decoració emmarcada en diferents quadres i rectangles
de mides diverses, aprofitant tot l’espai disponible per posar-hi motius deco-
ratius de temàtiques ben distants: Un motiu floral posat en estrella, al mig,
amb una au al seu damunt; un lleó o un cànid corrent cap a l’esquerra; a sota,
un Hermes amb caduceu; a la dreta, un combat de gladiadors, entre els quals
podem distingir un reciari amb el seu trident i, a sota, una garlanda vegetal,
posada de cap per avall, amb dues aus als costats. L’espai queda delimitat, a
dalt, per la franja de semis o garlanda amb forma de U, que trobem a tots els
vasos i, a sota, una faixa d’esses.
Fig. 17, 1. Possiblement, l’exemplar millor conservat de l’escombrera del
sector 1 (U.E. 1015), trobat durant les primeres campanyes d’excavació. Tant
la qualitat del vas com la de les figures de la composició decorativa són nota-
bles, força millors de la que trobem en els exemplars més tardans. Sens dubte
pertany al període de transició i, en cap cas sembla que el puguem considerar
posterior a l’any 80. Tot i que la decoració no és complexa, està molt ben ela-
borada i repartida uniformement al llarg del vas. De dalt a baix, en diverses
franges o frisos, en el primer s’alternen elements vegetals formats per fulles
posades formant una creu i parelles d’aus emmarcades per garlandes o semi-
cercles. A la banda inferior, separada de la primera per una faixa de cercles
formant una mena de flors, se succeeixen una llebre perseguida per un gos,
amb alternança de mates de vegetació i altres elements vegetals sota la panxa
dels animals. És una escena que trobem repetida, per exemple, en vasos de
CRVCVRO del període de transició (Hermet, 1934, fig. 84).
Fig. 17, 2. U.E. 1015. Tot i que a partir dels diversos fragments hem
pogut reconstruir sencera la forma del vas, la seva decoració ens ha arribat de
manera molt fragmentària, motiu pel qual no podem dir-ne massa cosa.
Podem endevinar-hi diferents motius vegetals i personatges, potser una bes-
tiola, emmarcats en rectangles propis del període de decadència.
Fig. 17, 3. Aquesta peça de la U.E. 1028 presenta les característiques més
típiques dels bols Drag. 37 del període de decadència, amb una qualitat del
dibuix realment notable. A la franja decorada s’alternen quadres i marcs de
totes mides, des dels que ocupen tota la superfície de la banda, de dalt a baix,
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fins aquells que divideixen el mateix espai en alçada en dos o tres rectangles
posats l’un damunt l’altre. Els dos punxons principals del fragment correspo-
nen a dos temes mitològics coneguts i ben documentats. A la dreta, Júpiter
assegut en un setial, acostant-se la mà dreta a la boca. El retrobem en moltes
ocasions en peces del mateix període, formant part de composicions sem-
blants. El punxó sempre sembla el mateix, o bé, copiat d’una matriu original
que deuria ser reproduïda per diversos terrissaires (Hermet, 1934, fig. 18,
núm. 2; fig. 86, núm. 9 i fig. 87, núm. 4; Oswald, 1936-37, núm. 5; Mees,
1995, fig. 195, 1). Al centre, hi veiem tres requadres en els quals se succeei-
xen, de dalt a baix, una llebre corrent cap a l’esquerra, un tema vegetal i un
ocell. Al seu costat, un gran plafó amb una Victòria alada tan corrent i repro-
duïda com la imatge de Júpiter, sempre en vasos Drag. 37 del període de
decadència i, més concretament, entorn el 80-90 (Hermet, 1934, fig 20,
núm. 103 i fig. 87, núm. 1; Lamboglia, 1950, pàg. 115-116 i fig. 61; Llinàs &
Sagrera, 1993, fig. 16, 3; Oswald, 1936-37, núm. 808B). Mees el documenta,
també, en un vas Drag. 37 obtingut a partir d’un motlle signat per
MASCVLVS, de bona qualitat i en el qual també apareix el punxó de Diana
amb l’arc i sostenint un cérvol a la mà, que reproduïm fragmentàriament a la
Fig. 18, núm. 12 (Mees, 1995, fig. 120, 2). Per acabar, a l’esquerra, dos requa-
dres contenen les figures d’una au, a dalt, i un petit sàtir dansant, a baix, idèn-
tic al que Hermet va publicar 65 anys enrere (Hermet, 1934, fig. 18, núm. 42).
Fig. 17, 4. Esquerdís sense forma que, per la seva decoració de grans
tiges vegetals que emmarquen un petit sàtir dansant semblant al que acabem
de citar, sembla correspondre al període de transició, però no és segur. Prové
de l’estrat 2086, que es va formar ja ben entrat el s. II.
Fig. 17, 5. Bocí de sigil·lada, que inicialment atribuïm a la forma Drag. 37,
on es veu un animal, potser un gos, mal conservat. Prové de l’estrat 2086.
Fig. 17, 6. En aquest altre esquerdís del mateix estrat 2086, només hi
podem veure part d’un conill o una llebre i l’escut i el mantell d’un personat-
ge, fet amb un punxó que hem pogut identificar a La Graufesenque i que repro-
duïm reconstruït. El motlle a partir del qual es va obtenir el vas era de molt
bona qualitat, amb els motius ben impresos amb punxons quasi nous.
Identifiquem aquest ardit guerrer en diversos vasos del període de decadència.
Fig. 18, 1. Vas de l’estrat 2408 de les escombreres del sector 2, format
cap a mitjan s. II. La decoració també és característica del període de
decadència, amb requadres de mides i formes ben diferents, que contenen
temes i motius també diversos. La banda de semis o garlanda superior, nor-
malment amb uns motius repetits, en forma d’U, quasi no es reconeix. En
canvi, veiem ben impresa la franja vegetal de l’extrem inferior, quasi arran del
peu. A la banda principal, se succeeixen diferents motius vegetals o faunístics,
amb les fulles i flors posades en creu o en ics, un lleó a la dreta i un altre ani-
mal –potser un segon lleó– a l’esquerra. A sota, garlandes vegetals ondulades
i en espiral, que podem trobar en vasos de quasi qualsevol època.
Fig. 18, 2. Part del peu d’un altre vas trobat a l’estrat 2408. No té res d’es-
pecial, tret de la marca de l’autor del motlle impresa en relleu a la part exter-
na. En aquest cas, OF BASSI, també reconegut a La Graufesenque.
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Fig. 19. Repertori de motius deco-
ratius de la franja principal en
vasos de la forma Drag. 29.
Fig. 20. Repertori de punxons amb
figures humanes i personatges de la
mitologia, en vasos Drag. 37. Júpiter,
Victòria, Diana, Hermes, Hèracles,
amorets, sàtirs, gladiadors, escenes
eròtiques i personatges femenins.
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Fig. 18, 3. Fragment de vora de l’estrat 2408, amb una senzilla decoració
en la qual s’alternen garlandes vegetals. Per les seves mides reduïdes, poca
cosa més s’hi podia encabir.
Fig. 18, 4. Fragment sense vora, de l’estrat 2455/56, sense massa interès.
Conserva un motiu decoratiu semblant al de la fig. 16, 4; però en aquest cas,
el personatge correspon a un amoret, sota les tiges vegetals.
Fig. 18, 5. Meitat inferior d’un bol de petites dimensions, de l’estrat
2408. La decoració, que correspon al període de decadència, es va obtenir
amb un motlle de bona qualitat i presenta un seguit de personatges i figures
humanes de mides diferents dins els típics requadres que, en una ocasió,
queden separats entre ells verticalment per un motiu vegetal. Podem veure-
hi repetida, a dreta i esquerra, una escena amb una figura masculina i una
de femenina. Identifiquem el personatge masculí a Hermet (1934, fig. 20,
núm. 137); l’altra és més difícil de reconèixer. A la part central del fragment
apareix un tercer personatge nu i un gladiador en un quart requadre.
Fig. 18, 8 a 13. Diferents fragments decorats, provinents dels estrats 2024
i 1028, de formació tardana. No tenen cap interès especial, llevat d’alguns
casos en els quals hi podem reconèixer diferents motius que corresponen a
temes mitològics, amb la representació de Diana caçadora, amb l’arc i un cér-
vol a la mà dreta, o una figura masculina que porta una llebre a la mà esquer-
ra, que hem trobat en ocasions anteriors. Tots els fragments corresponen al
període de decadència. El punxó de Diana és molt conegut i estès (Oswald,
1936-37, fig. VII). Només a tall d’exemple, citarem exemplars d’Empúries o,
anant més lluny, de Ventimiglia (Castanyer et al. 1993, pàg. 180 i fig. 18, 22;
Lamboglia, 1950, fig. 61, pàg. 115.116), el darrer, en un context clar d’entorn
el 80-90. A La Graufesenque apareix en un plat Drag. 37 signat per Mascvlvs
(Mees, 1995, fig. 120. 2).
Formes minoritàries
La resta de fragments de sigil·lada sud-gàl·lica decorada de la vil·la de
Tolegassos corresponen a formes minoratàries, representades, sovint, per un
o dos exemplars molt fragmentaris. Tres d’ells corresponen a vasos de la
forma Knorr 78, amb una fina decoració d’elements vegetals combinats amb
escenes faunístiques i, una vegada, amb un gladiador (Fig. 14, 2 a 4). Aquesta
forma es va fabricar, sobretot, entre els anys 60 i 90, aproximadament. Pel
tipus de decoració l’hauríem de situar cap al darrer quart del s. I. Corresponen
als estrats 1015 i 2045.
Una segona forma, de la qual tenim dos exemplars a la vil·la, correspon
a la cantimplora de la forma Déch. 63. La forma es va fabricar durant molt
anys, gairebé des d’entorn l’any 40 fins al 120. El primer dels nostres exem-
plars potser pertany al període de decadència, ja que s’hi veu part d’un d’a-
quells elements vegetals en forma d’arbre de llargues branques, que sol ser
corrent en aquell període (Fig. 13, 9). L’altre, més ben conservat, sembla un
pèl més antic, del període de transició (Fig. 15, 2). La decoració, amb grans
fulles de set lòbuls que ressegueixen uns senglars situats damunt uns elements
vegetals triangulars, és quasi idèntica a la del vas Drag. 37 que reproduïm al
seu costat (Fig. 15, 1), del període de transició. Tots dos van aparèixer a l’es-
trat 1015 de l’escombrera.
Dos fragments de copa corresponen a formes que no es poden identificar
a partir dels bocins que hem recuperat. Tant podria tractar-se d’una Drag. 11
com d’una Hermet 12. De la primera només conservem un fragment del peu,
sense cap mena de decoració (Fig. 10, 7). A la segona, que correspon al cos,
de parets molt fines, hi veiem un amoret, que és un tema recurrent i repetit a
la sigil·lada (Fig. 18, 7), amb un extens repertori de paral·lels i variants a les
recopilacions de sigil·lada més conegudes.
Per acabar, hem de citar un fragment rar, atípic, que no sembla provenir
de La Graufesenque (però no és T.S. hispànica, més aviat sembla un produc-
te narbonès), en el qual només veiem part d’un personatge amb cap d’animal,
que sosté una branca de palmera (Fig. 18, 6). Pertany a un recipient tancat i
de cos esfèric, potser semblant a la gerra Hermet 7/15. Es va trobar a l’estrat
1028, relativament tardà.
MARQUES DE CERAMISTA
A Tolegassos han aparegut poc més de quaranta marques senceres o iden-
tificables damunt vasos sigil·lats, a part d’un nombre elevat d’esquerdissos
que poca cosa ens diuen, ja que només conserven una o dues lletres fragmen-
tades, i altres en què el nom de dins la cartel·la ha quedat esborrat i il·legible.
Excepte dues marques a la paret exterior, que identifiquen el fabricant del
motlle, tots els sigilla es van fer en el fons intern dels vasos.
La fórmula emprada té poques variacions. Quasibé la meitat de les mar-
ques comencen amb OF(ficina), seguit del nom del terrissaire o, millor dit, del
nom del taller, ja que aquest és el sentit estricte del terme Officina. En dues
ocasions la fórmula varia i apareix el F(ecit) després del nom (MARTIALIS
F i TERTIVS F); i una sola vegada trobem la variant EX OF(ficina). La resta
de sigilla contenen el nom tot sol, a excepció de PRM.M, que possiblement
hauríem d’interpretar com un Primvs manv fecit.
Ja hem anat citant totes les marques a mesura que descrivíem els respec-
tius fragments; no val la pena, per tant, insistir-hi massa. Únicament donarem,
a tall de recapitulació, la relació sencera de terrissaires documentats a
Tolegassos, amb un breu comentari per situar-los en el seu context i període
cronològic. Tots ells són prou coneguts i la seva aparició a la vil·la no aporta
pràcticament res de nou. En algunes ocasions les marques no es poden iden-
tificar, malgrat que apareixen senceres. Es tracte de sigilla anepígrafs (com
alguns en forma de serra o vvvv unides); altres quasi esborrats o, senzilament,
marques amb forma de roseta, cercles de punts impresos, etc.
OF ARI... (?). Es llegeix amb dificultat. Potser es tracta d’un Ardacvs de
La Graufesenque mal transcrit, atès que les darreres lletres del segell estan
quasi esborrades. Però també podria ser un Arinvs, documentat en tallers del
sud de la Gàl·lia a partir de mitjan segle primer. Apareix en una base de la
forma Drag. 27.
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Fig. 21. Repertori de punxons amb
figures d’animals en vasos de la
forma Drag. 37. Braus, senglars,
lleons, cérvols, gossos, óssos, grius,
llebres i diferents tipus d’ocells.
Fig. 22. Punxons i marques de terris-
saire de la sigillata sud-gàl·lica de
Tolegassos. 
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.A.SINV... Costa identificar, a causa de la manca d’algunes de les lletres.
Però sembla indubtable que es tracta de Rasinvs del sud de la Gàl·lia. En tro-
bem en un bol Drag. 27.
OF BASSI (en retro). Marca situada a la part exterior d’un recipient
decorat (Drag. 37), de La Graufesenque. Les variants que trobem en els
segells de Bassvs són nombroses. Sembla que va ser especialment actiu
durant el període d’entre Claudi i Vespasià i, pel que fa a la fabricació de mot-
lles Drag. 37, durant l’època de Trajà-Adrià.
OF C.CAI. Apareix en un bocí sense forma, possiblement pertanyent
a un plat del tipus Drag. 15/17 o similar. Trobem nombroses variants de
Caivs o Gaivs a La Graufesenque, però no podem assimilar-lo a cap
d’ells.
CASTVS. El trobem dues vegades en fragments de plat sense forma.
Aparentment, els dos sigilla van ser fets amb el mateix punxó. Castvs és un
terrissarie de La Graufesenque, que apareix també en relacions de comptes i
inventaris esgrafiats damunt plats del mateix centre de producció en època de
Claudi-Neró.
CRESI (o CRESTI). Terrissarie de La Graufesenque del període Claudi-
Vespasià. Apareix a Tolegassos en un fragment de plat sense forma, potser
assimilable a la Drag. 15/17.
...TOIVLI. Damunt un fragment sense forma. No identificat.
OFI CVR... Possiblement es tracta d’un Cvrivs del sud de la Gàl·lia,
també documentat a Empúries. El trobem en una base, possiblement Drag. 27.
DAMONVS. (amb una grafia que pot confondre’s amb OFMOM).
Terrissarie de La Graufesenque que va treballar a mitjan s. I, període Claudi-
Neró. Apareix a Tolegassos en un recipient Drag. 27.
OF LA... És difícil d’identificar amb exactitud, tot i que sembla tractar-se
de la marca de Labio, que va treballar a La Graufesenque a mitjan segle primer.
LEPIDI. Taller del sud de la Gàl·lia del segon i tercer quart del segle I. 
LOGIRN(vs). Es documenta tant a La Graufesenque com a Montans
durant època flàvia. En aquest cas l’atribuïm al centre de producció de la
Graufesenque, tenint en compte que gairebé cap exemplar de Montans va arri-
bar a casa nostra. Per altra banda, l’origen del plat Drag. 18/31 damunt el que
es va imprimir tampoc ofereix cap dubte.
OF LVCC. Lvcceivs també fou un altre terrissarie de La Graufesenque
especialment actiu en època flàvia, els productes del qual es documenten
abundantment a tota l’àrea de difusió de la sigil·lada sud-gàl·lica. El fragment
damunt el que apareix sembla correspondre a un vas decorat Drag. 29.
MARTIALIS F. Va aparèixer en un fragment de base Drag. 29 trobat a
l’estrat superficial pocs anys abans d’iniciar-se les primeres campanyes d’ex-
cavacions. Els productes d’aquest taller de La Graufesenque d’època flàvia es
documenten abastament arreu. Un segon terrissaire amb el mateix nom es
localitza a l’est de la Gàl·lia durant el període Trajà-Antoní.
MOD i OF.MODES. Dues variants del sigillum d’un mateix taller; en el
segon cas, amb la E inclosa dins la D. apareix en un bol o copa Drag. 27.
Taller de l’època de Claudi-Neró, de La Graufesenque.
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OF MOM. Apareix en diverses ocasions a la vil·la, encara que a vegades
és difícil d’identificar, ja que el punxó sol estar força gastat o el vas massa
erosionat. Mommo era un terrissaire de La Graufesenque que va estar actiu
durant un llarg període, des de Claudi a Vespasià, fabricant plats i bols llisos
i formes decorades (especialment Drag. 29 i 37). En el nostre cas, el docu-
mentem, com a mínim, en peces Drag. 27 i possiblement 18/31.
MVRRAN. Tan aquesta marca com la incompleta ...RAN, que trobem en
plats Drag. 15 i 15/17, pertanyen al taller de La Graufesenque que durant el
període comprès entre Claudi i Vespasià va escampar els seus productes arreu
de la màxima zona de difusió de la sigil·lada sud-gàl·lica. Fóra inútil donar la
relació de tots els indrets on es documenta la marca. Recordem, però, que a la
veïna Empúries és ben coneguda.
OF PAVLI. Pavllvs era veí i contemporani de Mvrranvs, i els seus pro-
ductes van tenir una difusió semblant.
PRM.M i PRIMVS F. Correspon al taller de Primvs, un ceramista prolífic,
amb una gran activitat en el període Claudi-Vespasià, que signava els seus pro-
ductes amb una gran varietat de punxons. El documentem tant a Montans com a
La Graufesenque, on també apareix en les relacions esgrafiades de comptes i
enfornaments. La fórmula PRM.M (possiblement, Primvs manv fecit) es docu-
menta des de Londres a Tàrraco. La segona, que també documentem a Tolegassos,
apareix en una àrea semblant. En el nostre cas, apareix en plats Drag. 15/17 i 27.
OF RAS. Correspon a un Rasinvs del sud de la Gàl·lia, o potser de la zona
propera a Lió, com havíem comentat en un apartat anterior. El trobem en un
plat Drag. 18/31 que no s’ajusta al model estàndard de la forma.
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Fig. 23. Vas de la forma Drag. 29b, de l’estrat 2006, de l’abocador oriental.
SABI... Apareix a la paret externa d’un vas decorat, segurament una
Drag. 29. Sabinvs apareix especialment a La Graufesenque i Montans, i es
documenta en nombrosos jaciments durant el període de Neró-Domicià.
SALVES. A part de Montans, el trobem en diferents variants a La
Graufesenque (SALVE, SALVET, SALVE TV, etc.). 
OF SARIN. Un altre terrissaire de La Graufesenque, especialment actiu
en època flàvia.
SCOTIVS. Taller de La Graufesenque del període d’esplendor de la pro-
ducció. Es documenta amb nombroses variants en la grafia. A la vil·la el docu-
mentem, com a mínim, en el fons d’un vas Drag. 27.
SECVN(dvs) i SECVNDINI. Dos tallers de La Graufesenque amb una
gran activitat durant el període Neró-Vespasià. Els hem documentat a
Tolegassos en plats Drag. 15/17 i 18/31.
OS SENO. Doble segell, segurament a causa d’una impressió repetida al
fons del plat (sembla una Drag. 36). Taller del sud de la Gàl·lia, actiu durant
el mateix període que l’anterior ceramista.
OF SEVERI. Apareix en un fragment de base sense forma. La marca
pertany a la zona de La Graufesenque i es documenta abundantment arreu,
amb una gran activitat a partir del mitjan segle primer i especialment en el
període Neró-Vespasià.
SILVANI. La trobem en el fons d’un plat de la forma Drag. 29. Taller de
La Graufesenque del període d’esplendor-transició, amb paral·lels arreu.
TERTIVS. Hi ha diferents tallers que produïren sigil·lada llisa i deco-
rada en diversos indrets de la Gàl·lia. Durant l’extens període comprès
entre Tiberi i Domicià es documenta a La Graufesenque en sigilla en
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Fig. 24. Vas de la
forma Drag. 37, de
l’estrat 1015 de
l’abocador occidental.
diversos tipus de recipients, així com a les llistes i comptes de ceramistes
esgrafiades damunt plats. El trobem a la vil·la en un fragment de plat
sense forma.
XAH... És una marca ben documentada en sigil·lada aretina d’època de
Tiberi-Claudi, i és desconeguda a La Graufesenque. Se’n coneixen exemplars
d’altres tallers del sud de la Gàl·lia, potser provinents d’un centre de produc-
ció de l’àrea de Lió.
CONCLUSIÓ
La complexitat de l’estudi de la sigil·lada sud-gàl·lica presenta un seguit
de problemes i planteja un munt de qüestions que no es poden respondre de
manera fàcil i que no es podran aclarir amb l’anàlisi d’un conjunt tan modest
com el que s’ha aplegat en el decurs de quinze anys d’excavacions a
Tolegassos. La seva localització en estrats diversos, cadascun d’ells format de
manera diferent i a causa d’unes condicions particulars i pròpies de cada
nivell de terra fa difícil, massa sovint, datar les peces a partir del seu context
arqueològic. Un altre problema suplementari es planteja des del moment en
què les peces de la vil·la són materials amortitzats, consumits i, per tant, pot
tenir poca cosa a veure la seva datació a partir de l’estrat d’aparició amb la
datació del moment de fabricació. 
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Fig. 25. Fragment de vas de la forma Drag. 37, de l’estrat 1028, corresponent a la fase 2 de
la vil·la.
Quant de temps podia transcórrer des del moment en què un vas sortia del
forn fins que anava a parar a l’escombrera, trencat? No ho sabem. Sovint és
un fet circumstancial. Un recipient es podia trencar al cap de quatre dies d’ha-
ver-se comprat, mentre que altres es podien haver conservat durant decennis,
a causa de circumstàncies que se’ns escapen. Tenint en compte que la sigilla-
ta era la vaixella de taula de luxe del que, d’alguna manera, en podríem dir
classe mitjana de l’època (les classes benestants empraven la vaixella
metàl·lica d’argent i bronze i les classes més modestes, la ceràmica comuna),
el temps d’utilització d’aquest producte relativament luxós podia ser molt
llarg (VV.AA. 1994, pàg. 10 i 165-172).
Ho hem advertit a l’inici. Poques novetats pot aportar el conjunt de
Tolegassos. És massa petit, massa limitat i tan sols serveix per completar data-
cions de la mateixa vil·la, però quasi mai per oferir solucions als problemes
que la fabricació, comercialització i consum que la sigil·lada planteja.
Constatem la seva presència relativament abundant durant tot el període de
producció d’aquesta mena de vaixella i, de manera especial, durant la segona
meitat del s. I, fins que a les nostres comarques i especialment a Tolegassos,
fou substituïda per les sigil·lades i ceràmiques africanes a partir del primer terç
o primera meitat del segle segon, quan arriben per milers i es consumeixen de
manera desmesurada. En alguns estrats, el nombre de ceràmiques africanes
ultrapassa de llarg el de ceràmica comuna. La sigil·lada de La Graufesenque,
en canvi, no va passar de ser un material minoritari durant l’època en què va
arribar a casa nostra.
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